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Los procesos de transformación digital desplegados a nivel de la administración 
pública, están tomando cada vez mayor relevancia y su liderazgo se convierte en 
un factor crítico de éxito para estos procesos, por lo cual, se plantea como objetivo 
general determinar la relación del gobierno digital en la participación de la 
ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021; es por 
ello, que el enfoque de estudió es cuantitativo, de tipo no experimental, transversal, 
correlacional simple y se empleó como instrumento el cuestionario para ambas 
variables siendo validados y con una confiabilidad alta. Se envió el link del 
cuestionario a los 358 pobladores de la muestra por email y/o WhatsApp. Luego de 
obtener las respuestas de la población se analizo través de la Prueba Tau_ B de 
Kendall, se denota que la variable gobierno digital tiene una correlación positiva 
baja con un valor de 0,303**, mientras que Rho De Spearman tuvo un valor de 
0,41**; ambas con una significancia menor al 1 por ciento de significancia; si bien 
es cierto la Municipalidad ha implementado estrategias para mantener un vínculo 
entre la población gestión edil, pero aun así, la población sostiene que no es 
suficiente puesto que la mayoría de población prefiere acercase a las oficinas 
puesto que las repuestas son inmediatas y pueden preguntar hasta absolver todas 
sus dudas de una manera rápida, mientras que en la web de la Municipalidad solo 
se puede para conocer las respuestas en un lapso de 24 horas, generando una 
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The digital transformation processes deployed at the public administration level are 
gaining more and more relevance and its leadership becomes a critical success 
factor for these processes, therefore, it is proposed as a general objective to 
determine the relationship of digital government in the participation of citizens in the 
District of Víctor Larco Herrera, Province of Trujillo, 2021; That is why the study 
approach is quantitative, non-experimental, cross-sectional, simple correlational, 
and the questionnaire was used as an instrument for both variables, being validated 
and with high reliability. The link of the questionnaire was sent to the 358 inhabitants 
of the sample by email and / or WhatsApp. After obtaining the responses from the 
population, it was analyzed through Kendall's Tau_ B Test, denoting that the digital 
government variable has a low positive correlation with a value of 0.303 **, while 
Rho De Spearman had a value of 0.41 **; both with a significance less than 1 
percent of significance; Although it is true, the Municipality has implemented 
strategies to maintain a link between the municipal management population, but 
even so, the population maintains that it is not enough since the majority of the 
population prefers to approach the offices since the answers are immediate and 
they can ask until all their doubts are quickly resolved, while on the Municipality's 
website it is only possible to find out the answers within a period of 24 hours, 
generating discomfort on the part of users. 
 
KeyWords: Digital government, citizen participation, external digital government, 







La revolución digital global está cambiando nuestra economía, nuestra 
sociedad y la forma en que brindamos servicios públicos. Por tanto, los procesos 
de transformación digital desplegados a nivel de la administración pública se han 
vuelto cada vez más importantes, y su liderazgo se ha convertido en un factor clave 
en el éxito de estos procesos. Los recursos financieros para invertir en proyectos 
de gobierno digital aún son escasos. Un estudio reciente realizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo en un país centroamericano encontró que el 97% del 
sector público no tiene el presupuesto para invertir en proyectos que avancen en la 
agenda digital. Sin embargo, las iniciativas en este ámbito están comenzando a 
tener un impacto significativo en la ciudadanía y las empresas, así como en el 
propio gobierno. En la reciente quinta reunión de ministros de gobierno electrónico 
en América Latina y el Caribe, se discutió ampliamente el valor del gobierno digital 
y su impacto económico, incluso a nivel de procedimientos individuales. Por 
ejemplo, se estima que Brasil puede ahorrar más de 200 millones de dólares al año 
mediante la recaudación electrónica de impuestos a la propiedad sobre vehículos 
de motor (IPVA) únicamente. Otro ejemplo es Ecuador, cuya modernización del 
registro civil en 2011 ha tenido un impacto en el ahorro de viajes y el tiempo de 
espera, que asciende a más de US $ 400 millones. (Porrúa, 2019) 
 
Para Karlos (2020), la dirección digital conlleva a un cambio del Estado, 
implica el empleo estratégico de todas y cada una de las tecnologías de carácter 
digital y de la data para aligerar el desarrollo, promover la competencia en el país y 
lograr que el Estado se acerque a los ciudadanos cada vez más, según la 
información otorgada en el año 2019 del Banco Interamericano de Desarrollo, en 
Latinoamérica, menor al 30 por ciento de las gestiones podían realizarse 
completamente en línea , y solo el 7 por ciento de la población llevo a cabo su 
trámite final con el gobierno; en ese sentido, la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (o también conocido como OCDE), señala que las 
operaciones de manera virtual tienen un costo únicamente del 5 por ciento del total 
destinado en transacciones de forma presencial, previniendo también la corrupción. 
Pese a esto, el Perú, solo el 29 por ciento de la población consigue terminar una 
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operación a través de mecanismos digitales, por lo tanto, porcentualmente, lo que 
se desea ahorrar aún se mantiene en una larga espera. 
 
El gobierno regional necesita con urgencia agilizar, optimizar, aumentar la 
flexibilidad, la transparencia y reducir el costo de los procesos y / o actividades del 
sistema público. Esto ha llevado al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante, TIC) para desarrollar procesos cada vez más 
complejos. Soporte de arquitectura dedicada, específicamente diseñada para 
funcionar de la mejor manera, integrar sistemas, utilizar las mejores herramientas 
de gestión y desarrollar modelos adecuados a las necesidades gubernamentales, 
y crear plataformas compatibles para la resolución de problemas como 
interoperabilidad, compatibilidad, acceso, seguridad, etc. 
 
Por su parte, Hinostroza (2020) el COVID-19, pandemia mundial que puso a 
prueba la capacidad digital que posee nuestra sociedad, economía y cada uno de 
los gobiernos, acelerando su cambio dentro del Entorno Estatal de cada país. En 
tan solo pocos meses, se mostró lo importante que es adaptarse para conseguir 
una normalidad nueva. Cada cambio en el estilo de vida conlleva a avances 
significativos en la digitalización por medio de un cambio de la perspectiva a un 
compás rápido. Desde las instituciones que condicionan las políticas de las oficinas 
dentro de los hogares y animan a los trabajadores a laborar desde su casa, hasta 
aquellas que ponen a disposición una basta gama de servicios de carácter digital, 
las ocasiones que permiten expandirse dentro del entorno digital jamás han sido 
tan preponderantes. 
 
Desde otro punto de vista, Martin (2021), plantea que, dentro de la 
normalidad moderna, una persona puede tener acceso y usar cada documento que 
cuente con identidad digital mediante un usuario y contraseña. El Gobierno Digital 
(GE) es el cambio de la forma del mandato gubernamental, combinado con el 
manejo excesivo de las TIC. Su objetivo es manejar las TIC para desarrollar la 
información y los servicios que se le ofrece a cada ciudadano y/o ente, facilite cada 
proceso de soporte de carácter institucional y, permita la creación de canales que 
posibiliten incrementar la transparencia y la participación del pueblo. 
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Para Chávez (2020) en el Perú, Debido al COVID-19, la gestión digital 
merece una decisión anticipada, la cual se sustenta en prácticas judiciales digitales 
y trámites administrativos electrónicos, así como la nueva aparición de ventanas y 
cajas electrónicas de diversas entidades nacionales en el país; sin embargo, lo que 
no debe Se debe pasar por alto que, en el proceso de implementación, se debe 
considerar la práctica de ciertos principios de política pública establecidos, 
especialmente el principio de integridad y la posición central de los residentes en el 
avance de los cambios antes mencionados. En esta relación entre el Estado y la 
ciudadanía, se debe considerar que los derechos de petición de ciudadanos y 
empresas son de diversa índole (especies autónomas). Solicitudes de información, 
sugerencias, reclamos civiles, actividades de gestión de intereses, iniciativas 
legislativas ciudadanas, y cualquier otra. relación entre los ciudadanos y sus 
autoridades y poderes públicos. 
 
De acuerdo con la primera reunión del Comité Ejecutivo de Gore Digital a la 
que asistieron 8 gobernadores de la región noreste del Perú, 83 gobernadores 
provinciales y líderes de tecnología de la información en La Libertad, es necesario 
replicar los principales lineamientos y planes estratégicos del gobierno central en 
tecnología y digital. política; optimizar los servicios públicos e implementar 
plataformas tecnológicas en los municipios en beneficio de la ciudadanía (Siente 
Trujillo, 2019) El modelo de gobernanza digital muestra el rol de las entidades de 
gestión pública como parte del proceso de transformación digital y desarrollo 
estratégico del gobierno. El modelo busca reflejar la relevancia de contar con un 
equipo multidisciplinario para ejecutar el proceso de transformación digital bajo la 
guía del director de la entidad o su representante, y enfatiza el despliegue de 
interacción requerido para la interacción con otras instituciones, unidades 
organizativas y entidades. Plan de gobierno digital, que es un papel clave que 
juegan los líderes del gobierno digital para este propósito. (Marco del Decreto 
Supremo N°033-2018-PCM) 
 
La seguridad digital es un factor del cambio digital y tiene como medios la 
custodia de datos personales, la conducta, la transparencia, la solidez digital; por 
lo tanto, el Gobierno Regional de La Libertad, ha introducido “Trami Digital” – Mesa 
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de Partes Virtual y para cumplir con la emergencia nacional la cual fue declarada 
mediante D.S. N° 044-2020-PCM; la población y entidades, ya sean estas públicas 
o privadas, pueden efectuar sus gestiones o enviar documentos al Gobierno 
Regional de La Libertad, desde cualquier parte del país, mediante el uso de 
mecanismos tecnológicos que cuenten con internet, reemplazando al trámite de 
tipo presencial; también, diferentes municipalidades del departamento han puesto 
en marcha dicho servicio, tal como la Municipalidad del distrito de Víctor Larco 
Herrera, desde un inicio y hasta el año 1955 llamado distrito de Buenos Aires, el 
cual es uno de los 11 distritos que pertenecen y conforman la provincia de Trujillo. 
Durante el año ya transcurrido, 2020, el municipio atendía presencialmente en 
mesa de partes, durante el mes de Enero, llegaron a atender a dos mil cuatrocientas 
personas, en el mes de Febrero dos mil setecientas noventa y cuatro, en Marzo mil 
ciento ochenta y dos y, durante la cuarentena, cada administrado no podían 
empezar o dar trámite administrativo y los ciudadanos con temor a contagiarse no 
llegaban a tramitar sus documentos, por lo cual, esta entidad implementó su 
atención y sus trámites de manera virtual, cambiando el número de ciudadanos 
atendidos durante el mes de Mayo a diecinueve personas, durante el mes de Junio 
a ciento cincuenta y tres, en Julio a quinientos cuarenta, en Agosto a ochocientos 
cuarenta y ocho, durante el mes de Setiembre a un mil doscientos once, en Octubre 
a un mil quinientos treinta y nueve personas, en el mes de Noviembre a un mil 
setecientos cincuenta y siete y, finalmente en Diciembre a un mil cuatrocientos 
treinta y cuatro habitantes, pese a que el municipio, señale que dará atención a los 
habitantes, por otra parte, estos afirman que es difícil tener acceso a la página web, 
otros no tienen acceso al internet, y otros no suelen confiar en que sus documentos 
lleguen a ser revisados o que los lleguen a tomar en cuenta; de igual manera 
durante el presente año que pasa, mesa de partes virtual va atendiendo a un mil 
cuatrocientos cincuenta y seis ciudadanos en el mes de Enero, un mil trescientos 
veintidós en Febrero, un mil seiscientos sesenta y uno en Marzo y en Abril a 
ochocientos ocho personas; mediante mesa de partes, ya sea esta presencial o 
virtual, se le da un número de expediente, los cuales son analizados por el 
encargado responsable del área que se encarga de distribuir a cada área de la 
entidad según su competencia; cabe dejar en claro que dicha documentación que 
se presenta normalmente son recibos por servicios, facturas, gestiones internas 
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como requerimientos de áreas usuarias al área de abastecimiento e incluso 
solicitudes de depósito de CTS, gestiones del sindicato, pero nada que se 
encuentre relacionado con el área tributaria. Por lo cual, se plantea la siguiente 
pregunta general ¿Cuánto se relaciona el gobierno digital en la participación 
ciudadana del Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia Trujillo, 2021?, por 
consiguiente, se establece la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuánto se 
relaciona el gobierno digital en la participación de la ciudadanía en el Distrito de 
Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021? y las preguntas específicas son: 
PE1 ¿Cuánto se relaciona las dimensiones de a variable gobierno digital externo 
en la participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021? PE2 ¿Cuánto se relaciona las dimensiones de la variable 
participación de la ciudadana en la variable gobierno digital en el Distrito de Víctor 
Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021?. Por tanto, el argumento teórico de la 
investigación actual, es efectuar una aportación a las investigaciones modernas 
sobre el gobierno digital mediante la normativa legal como es el caso de la Ley 
26300 sobre la asistencia e intervención de los ciudadanos; igualmente el 
argumento practico se encarga de examinar las particularidades y alcances que 
posee el gobierno digital en función de lo que son sus rasgos, sus fases o ciclos, 
sus componentes que clarifican las organizaciones para que sean adaptados, 
cooperando con las personas. Socialmente, la indagación es importante para la 
sociedad ya que hará posible la mejora en la gestión interna, un servicio de calidad 
y una participación ciudadana sobresaliente desde lo virtual cumpliendo con cada 
uno de los estándares procesuales de eficacia y el alcance eficiente de los 
objetivos; con los argumentos sólidos, se implanta como objetivo absoluto, definir 
la relación del gobierno digital dentro de la participación de los ciudadanos del 
Distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, año 2021, donde la hipótesis 
general es: El gobierno digital se relaciona de manera significativa en la 
participación de los ciudadanos del Distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de 
Trujillo, año 2021; de tal manera, se presenta como objetivo general de 
investigación: Determinar la relación del gobierno digital en la participación de la 
ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021; 
señalando también los siguientes objetivos específicos: OE1 Determinar la relación 
de las dimensiones del gobierno digital externo en la participación de la ciudadanía 
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en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021, OE2 Determinar 
la relación del gobierno digital interno en las dimensiones de la participación de la 
ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, 2021. En la 
investigación científica no hay nada más importante que la hipótesis, por lo cual, la 
Hipótesis Hi es: El gobierno digital se relaciona significativamente en la 
participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de 
Trujillo, 2021.Y la Hipótesis H0 es: El gobierno digital no se relaciona 
significativamente en la participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco 










II. MARCO TEÓRICO 
 
El resultado de las labores se encuentra en la oportunidad de como dirigir el 
asunto a investigar, ampara el sostenimiento de la investigación por medio de bases 
que cuentan con razonamientos fuertes; para una correcta aclaración informativa 
de los parámetros, se unificaron diversos estudios de lo general a lo específico, 
desde lo local a lo internacional. En un plano regional de acuerdo a Castillo (2020) 
dicho estudio de investigación se llevó a cabo con el fin de definir el poder de la 
gestión que tiene el gobierno digital en los ingresos de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones (GRTC) La libertad, año 2019. Estudio de tipo no 
experimental, boceto de investigación fue correlacional causal transversal, 40 
personas colaboradoras de la GRTC colaboraron, entre ellos trabajadores 
permanentes personal bajo contrato administrativo de servicios, obreros 
permanentes y obreros de trabajos específicos. Se recogieron datos con la ayuda 
de 2 instrumentos: El cuestionario acerca del gobierno digital y acerca de la 
recaudación de los ingresos. Los resultados que se consiguieron, dieron a conocer: 
Un alto grado de prevalencia del nivel regular en cada variable con el 92.5 por 
ciento. El gobierno regional manifestó influencia muy significativa sobre la 
recaudación de los impuestos (TauB = .673; P < .01, Rho = .676), describiendo, en 
función al coeficiente de determinación (R2 = .37) el 37.3% de su variabilidad. 
También, el gobierno digital manifestó su influencia muy significativa sobre las 
dimensiones costos y tiempos de cobranza (TauB = .517; P < .01, Rho = .524) y en 
la mejora continua (TauB = .572; P < .01, Rho = .577). Asimismo, las dimensiones 
accesibilidad digital y promoción, dieron a conocer la influencia muy significativa 
sobre la recaudación de ingresos; la primera con TauB = .394; P < .01, Rho = .408 
y la segunda con TauB = .435; P < .01, Rho = .443. A razón de los hallazgos se 
llega a la conclusión de que, el gobierno regional tiene una influencia significativa 
en la recaudación de ingresos. 
 
En la investigación de Layza (2020) relata que la Municipalidad Provincial de 
Pacasmayo no cuenta con una estrategia de gobierno digital dirigida a la 
participación del pueblo, que permita la creación de un vínculo entre poblador y 
estado a través del potencial que transforma y que da los instrumentos tecnológicos 
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de la información. El trabajo de investigación que lleva como nombre Gobierno 
digital y participación ciudadana en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, tuvo 
como finalidad definir como el gobierno digital incide en la participación de los 
ciudadanos en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo en el año 2019; llegando 
a ser un estudio de perspectiva mixta, tipo no experimental; exhibiendo un diseño 
de investigación descriptivo-explicativo y fenomenológico. El trayecto metodológico 
usado consistió en: estudiar la realidad, planificar, ejecutar, evaluar la data y la 
comunicación: de igual forma, contando con una muestra no probabilística por 
conveniencia; reuniendo a cincuenta habitantes y un funcionario del municipio con 
una experiencia de más de cinco años, luego se pasó a recolectar información 
aplicando un cuestionario a 50 actores sociales que formaban parte del comité 
vecinal del asentamiento humano José Gálvez Montoya, con Resolución de 
Alcaldía N°154-2013 de la provincia de Pacasmayo y una guía de entrevista 
organizada para el especialista. 
 
Y en el análisis de Guzmán (2020) se planteó como objetivo general la 
determinación y análisis del presupuesto participativo si este como mecanismo 
fomenta de manera significativa y directa la participación de los habitantes en el 
gobierno local de Trujillo, año 2019. El estudio adopta un método mixto, es un tipo 
de aplicación y utiliza un diseño de interpretación secuencial. La muestra 
cuantitativa total es de 384 ciudadanos; mientras que la muestra cualitativa es de 3 
funcionarios de la provincia y municipio de Trujillo; se elaboran 2 herramientas 
seguras y legales (cuestionario y guía de entrevista) para recolectar información 
sobre las variables estudiadas. Estos datos se encuentran en la sociedad 
Procesado en el programa científico estadístico SPSS V23. El fomento del 
presupuesto participativo como mecanismo de la participación ciudadana en el 
gobierno local de Trujillo es de 0,652 con un p-valor=0.000 (p-valor<0.01); 
afirmando que lo impulsa de manera significativa y directa. Por consiguiente, se 
verifica la hipótesis de la investigación. Cada Presupuesto Participativo es una 
forma de cooperación de los ciudadanos en la administración de la ciudad 
contribuyendo a la descentralización del municipio para una gestión pública de 
calidad, permitiendo a cada persona la exigencia de la rendición de cuentas e 
incorporándolos en las decisiones públicas de tal forma que las políticas muestren 
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las necesidades de la población. La participación ciudadana y el presupuesto 
participativo son un binomio que posee una sujeción, a causa de que, conforme a 
la ley el segundo no puede llegar a ser planificado ni puede ejecutarse sin la 
participación del primero. La data y la capacitación son herramientas que ayuda a 
que las propuestas sean de calidad y que busquen aportar al desarrollo de la 
comuna o de la localidad cuando estas se vuelven participes del Presupuesto 
Participativo, la participación de las personas tiene como deseo llegar al 
asentimiento de cada propuesta que se formule para que estas contribuyan siempre 
a la gestión de la municipalidad por medio de la vigilancia y la revisión de que el 
gasto realizado sea eficiente y eficaz. Para cada participante el Presupuesto 
Participativo es una práctica de alta trascendencia pese a que existen limitaciones 
en cuanto a las herramientas de información y capacitación. 
 
En la tesis de Osorio (2018) se explicó y estudió los presupuestos 
programados en la realidad en función de la colaboración activa de las personas 
por medio de las juntas vecinales, considerando la necesidad frecuente de solución 
de problemas de inseguridad en la población que existen en el distrito. La 
participación del pueblo se volvió una fuerza generadora de personas con calidad 
de gestión que se alarman mucho más por el desarrollo adecuado del distrito donde 
viven, contrayendo una responsabilidad de ayuda a la resolución de problemas que 
existan, dicha participación además no solo abarca a los ciudadanos, si no involucra 
también a cada una de las autoridades y funcionarios estatales e implica derechos 
y responsabilidad de acción de cada uno de ellos en un actuar frecuente, dirigido 
por un mensaje asertivo con la finalidad última de encontrar mejoras para el distrito. 
Sobre lo hallado respecto a la participación de los ciudadanos en las Juntas 
Vecinales en el distrito de La Esperanza es restringida ya que para esto predominan 
vasrios factores limitantes como la falta de conocimiento de las normas, la falta de 
confianza en las autoridades y de que están busquen la forma de instaurar 
utilidades a favor de los ciudadanos, debido normalmente solo se persigue un 
beneficio personal y el hurto del dinero mediante actos de corrupción, el 
presupuesto económico limitado que se les da a las autoridades municipales, el 
entorno escaso de buscar que los habitantes participen, evitan que las juntas 
vecinales realicen el rol de crear soluciones a cada uno de los problemas, asimismo, 
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que cada persona que busca participar lo hace porque persigue intereses 
individuales, más que lograr una mejora colectiva, y en muchos caso no terminan 
interesados. Es por ello, que es imprescindible tomar la decisión de realizar una 
investigación en base metodológica inductiva, esencial con métodos de 
observación, entrevista y análisis de documentos, las razones que restringen la 
participación del pueblo en las juntas vecinales en el distrito de La Esperanza. 
 
De la misma manera, en el ámbito nacional Adrianzén (2020) hace mención 
que, por el mismo hecho comprendido en la evolución de la restauración del Estado 
y el establecimiento de un gobierno digitalizado, la Plataforma de Interoperabilidad 
del Estado es creada, adoptando como objetivo, dar trabajo intergubernamental, la 
permutabilidad del intercambio digital de datos, mejorando la atención al ciudadano, 
donde 9 años pasaron desde que se creó, pero más allá de los avances obtenidos, 
tan solo doscientos veintiocho (228) organismos estatales son usuarios, siendo el 
8 por ciento de la totalidad. Es cuando se muestra la siguiente pregunta: ¿Cuáles 
son las barreras para el crecimiento de la interoperabilidad en el Perú? La presente 
investigación explica que las barreras que afectan la interoperabilidad son de 3 
naturalezas: estructurales, político-institucionales y tecnológicos. Para las barreras 
de índole estructural, hace referencia a lo tecnológico. Comenzando un estudio 
respecto a la disposición de internet y el número de ordenadores en comisarías y 
municipios, se muestra claramente las brechas tecnológicas en el país; causando 
la disminución de las posibilidades – para dichos órganos – de hacerse con el 
beneficio de los avances digitales, tales como la interoperabilidad. En el otro 
extremo, podemos notar que, habiendo entidades que poseen acceso a internet, 
no hacen uso de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Por ello, es 
necesario tomar en cuenta las barreras de naturaleza político-institucional. 
Posterior a la revisión exhaustiva de la normativa vigente y las atribuciones del ente 
rector, se concluye que la Secretaría de Gobierno no cuenta con la capacidad de 
realización, en consecuencia, no puede cuidar el funcionamiento de la 
interoperabilidad. Por otra parte, la particularidad de los órganos gubernamentales 
y su ausencia de voluntad política, tiene también una consecuencia. Por último, las 
barreras tecnológicas deberían ser consideradas. A pesar de que la presente tesis 
no se encuentre enfocada en profundizar sobre tales puntos, sí tiene como 
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propósito establecer en debate ciertas características técnicas de la PIDE y de las 
entidades públicas que, potencialmente podrían retrasar el avance de la 
interoperabilidad. 
 
Así también Bruzza (2020) indicó que las entidades buscan la modernización 
a través del establecimiento de servicios de gobierno digital, yendo a la par de las 
tecnologías en surgimiento y la digitalización de los negocios. Existen regulaciones 
internacionales que fuerzan a los Estados a instaurar estructuras tales, que 
permitan a los órganos gubernamentales ofrecer atención a los ciudadanos de tal 
con el fin de impulsar los servicios digitales, labor no tan sencilla, puesto que a las 
entidades les falta una guía y establecer al interior de ellas, que – si están basados 
en las buenas prácticas de las TIC – les posibilitará y acondicione a la formulación 
de un marco que pueda ser exigido en la regulación de los servicios digitales. 
Considerando esta falta en la investigación, el presente trabajo genera y presenta 
un modelo para la implementación del gobierno digital en las entidades (MIGE), 
modelo basado en las buenas prácticas de gobierno y gestión de TI. Se usó la teoría 
de la ciencia del diseño como método para la cimentación del modelo, cuyos 
factores fueron propuestos basados en el producto de la revisión exhaustiva de la 
teoría relacionada con el establecimiento de un gobierno digital y el marco de 
referencia COBIT 5.0. El estudio finaliza con la conclusión de los resultados 
mostrados por el modelo MIGE unido a la guía de implementación; presentando, 
de esta manera, un gran aporte al conocimiento de las TI referidas al gobierno 
digital, y un aporte metodológico que engloba diferentes prácticas empleadas en el 
concepto de sus componentes. 
 
Mediante la investigación de Alegría (2020) afirmó que el objetivo general, que 
incluye analizar la afinidad entre la participación ciudadana y los métodos de 
comunicación a desarrollar entre los jóvenes en el programa de formación: 
juventud, ciudadanía y democracia en ONG consultoras del programa COPLAN. 
Parte de su objetivo específico es determinar la estrategia de comunicación para el 
desarrollo utilizada y el nivel de participación de los jóvenes en el programa de 
formación: juventud, ciudadanía y democracia. En la recolección de datos, la 
técnica utilizada es una encuesta utilizando cuestionarios como herramienta La 
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encuesta consta de 25 ítems divididos en 2 partes: La primera tiene 9 ítems 
correspondientes a la variable "Desarrollo de la estrategia de comunicación"; y la 
segunda, con dieciséis ítems, dirigida a la variable “Participación ciudadana”, 
siendo una adaptación del Cuestionario Conducta de Participación (CPP), tratado 
por Hevia & Vergara López (2011) México, teniendo como propósito la medición del 
nivel de participación ciudadana. Esta herramienta se aplicó a una muestra de 
cincuenta y un jóvenes, ente varones y mujeres, de dieciocho a veintiséis años de 
edad, los cuales formaban parte del Programa de Formación: Juventud, Ciudadanía 
y Democracia. Los datos estadísticos extraídos de la investigación, están 
administrados en veintiocho tablas y gráficos, dejando una observación ordenada 
y clara de la información recopilada, concluyendo que efectivamente se presenta 
una relación entre las “Estrategias de comunicación para el desarrollo” y la 
“Participación ciudadana” en los jóvenes del Programa de Formación: Juventud, 
ciudadanía y democracia. Entre los resultados encontrados, se mostró que ambas 
variables tienen un nivel alto, mostrando un apropiado control de las estrategias de 
comunicación orientadas a generar el empoderamiento de las personas 
beneficiarias y dar como resultado un cambio estable en ellos y su ambiente. 
 
También se verifica, que en la investigación de Quispe (2019) empezó con la 
necesidad de conocer agentes socio-culturales que puedan dificultar o condicionar 
la colaboración de las juntas vecinales en la Municipalidad San Francisco, por ende, 
el presente trabajo investigativo tuvo como fin: Establecer y/o determinar agentes 
socio-culturales que limitan o dificultan la participación ciudadana en las juntas 
vecinales de la Municipalidad del centro poblado de San Francisco, año 2017. Es 
una investigación básica diseñada de manera no experimental / transaccionales o 
transversales, de modo cualitativo en su enfoque, con una muestra formada de 24 
dirigentes escogidos mediante el método de elección por conveniencia (muestreo 
cualitativo). Estos dirigentes están repartidos en las juntas vecinales de San 
Francisco, mismos a los que fueron aplicados una entrevista. La descripción fue un 
método usado tanto para la interpretación como para el análisis de los resultados 
extraídos, a través de tablas de frecuencia y figuras porcentuales (usados en 
opciones cerradas); también, cuadros para categorizar las entrevistas (en el caso 
de opciones abiertas). No fue necesario abordar la comprobación de la hipótesis al 
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tener un enfoque cualitativo. Como último punto, se logró extender 2 objetivos en 
el presente trabajo, 1ro, llegar a ser el 1er trabajo de índole cualitativa en la Escuela 
Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social; 2do, llegar a saber sobre la 
problemática, edificando un experimento único el cual ayudó a ahondar la 
necesidad de impulsar un avance social en la ciudad. 
 
En un plano mundial de acuerdo a Carvajal, González y González (2020) se 
estudia el nivel de gobierno digital y sus determinantes en las cinco ciudades más 
densamente pobladas de Chile. Se utiliza junto con una base de datos de 188 
ciudades cuya población supera el 71% de la estimación de 2016. Calcular, 
describir y georreferenciar el Índice de Valor Electrónico 2016 para evaluar la 
prestación de servicios digitales en cada ciudad. El modelo de regresión lineal se 
utiliza para analizar las variables predictoras del índice. Los factores analizados 
están relacionados con las dimensiones de la teoría de la diferenciación, que son 
necesarias para la implementación de estrategias de gobierno digital. Los 
principales hallazgos muestran el patrón de distribución espacial del área 
metropolitana de San Diego y permiten a las personas determinar la importancia de 
la infraestructura, el capital del alcalde de rubro político y la independencia de 
financiamiento del gobierno municipal, que son determinantes importantes para el 
desarrollo exitoso de un plan de gobierno digital municipal. 
 
Según la investigación de Moreira y Hidalgo (2020) el avance de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones ha impulsado el desarrollo e 
implementación del gobierno digital ecuatoriano Con la mejora de los servicios en 
línea, la infraestructura de telecomunicaciones y el capital humano, la supervisión 
estratégica de banda ancha y centros físicos se ha convertido en un referente 
internacional. Los departamentos de la administración pública controlan mediante 
la interoperabilidad para mejorar la eficiencia y optimización de los recursos 
públicos. Sin embargo, a nivel local, GAD no ha visto los mismos resultados en la 
adopción de un gobierno digital. El propósito de su investigación es analizar el 
estado actual de la implementación del gobierno digital en Ecuador y su impacto en 
la mejora de la calidad de los servicios ciudadanos mediante el análisis de los 




A través de Seraquive (2020) se determinó el propósito del componente 
Montecristi en la creación de funciones de transparencia y control social; y la 
Comisión de Participación Ciudadana y Control Social; y determinó que estas 
instituciones no cumplen con sus funciones de transparencia y control social, la 
Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, deciden que estas 
instituciones no cumplen con sus funciones constitucionales, pero permiten la 
centralización del poder del Poder Ejecutivo. Por ello, por tal motivo, el pueblo 
ecuatoriano decidió luego de un referéndum el 4 de febrero de 2018 que una vez 
que los directores ejerzan sus funciones, se da por cumplido el nombramiento de 
los directores, y se ha constituido una comisión temporal de participación ciudadana 
y control social. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Temporal 
tiene la facultad de evaluar la facultad asignada por la comisión de disolución con 
base en la autorización popular, por lo que se estudió el alcance de esta facultad 
especial. A través del análisis del proceso de evaluación de los miembros de la 
Comisión Judicial y los jueces del Tribunal Constitucional, se determina que sus 
poderes carecen de independencia y del ejercicio de los poderes constitucionales. 
 
Y, por último, Cavieres, Uzcátegui y Castro (2020) expuso en su investigación 
y se basó en analizar los textos de participación ciudadana desarrolladas durante 
la independencia del país en los manuales escolares de Chile y Perú (del año dos 
mil dos al año dos mil dieciocho). De acuerdo con sus hallazgos, algunas personas 
creen que si bien los elementos que presentaron fortalecieron todos los aspectos 
de la narrativa oficial sobre la construcción del Estado-nación de Chile y Perú, se 
centraron en la participación de las élites; también presentaron un contraargumento 
sobre la exclusión de los subordinados. grupos. Esto proporciona una perspectiva 
para analizar el concepto de participación ciudadana contenido en los lineamientos 
de educación cívica de ambos países, que en general tienden a poner más énfasis 
en los sistemas políticos que en la diversidad social, política y cultural de sus 
ciudadanos. 
 
El informe de la ONU muestra que los países que más han invertido en la 
agenda digital en los últimos años comienzan a beneficiarse. Una instantánea del 
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avance de la agenda digital en la región permite sacar algunas conclusiones 
interesantes (Santiso, 2018), para lo cual es necesario explicar teórica y 
conceptualmente cada variable en estudio. Al respecto, Aristóteles emitió por 
primera vez una Advertencia, y ya lo ha hecho al analizar el concepto de bien, el 
concepto de justicia tiene diferentes significados. Su estrategia para determinarlos 
es determinar los diferentes usos de los adjetivos que son injustos. De esta forma, 
advirtió que creemos que las personas que violan la ley (paranomos) y las personas 
codiciosas (pleonektês) son injustas, es decir, las personas que violan la igualdad 
exigen más bien y reducen el mal que le corresponde. Este camino negativo da dos 
significados centrales al término "justicia". En el primer sentido, la justicia es legal, 
en el segundo sentido, es el respeto por la igualdad, o más exactamente, para 
prevenir la desigualdad irrazonable. La primera se llama justicia universal o general 
(iustitia legalis sive genericis-sive generalis), y la segunda se llama justicia especial 
(iustitia particularis). Ambos involucran dos aspectos estrechamente relacionados: 
el aspecto objetivo (dikaion), que se refiere a procedimientos y sistemas; el aspecto 
subjetivo (dikaiosynê), que se refiere a una forma de ser (hexis), que se caracteriza 
por respetar conscientemente el comportamiento inherente Regulaciones, 
procedimientos e instituciones. Este segundo aspecto hace que las dos formas de 
justicia sean modelos del tipo aretê, compartiendo diferencias específicas en las 
relaciones con los demás, es decir, "La justicia es la única virtud que parece 
referirse a la moral. Es buena para los demás porque afecta a los demás; hace 
cosas que benefician a los demás, ya sea un gobernante o un socio. La justicia es 
una virtud social destacada, que distingue estos tipos de justicia y radica en ella, 
mientras que la justicia universal se ocupa de una serie de sociedades Relación, es 
decir, interés común; la justicia especial se centra en la relación de intercambio 
entre los individuos de la comunidad. Aristóteles afirmó que la justicia universal es 
la suma de las virtudes en las relaciones sociales; por otro lado, la justicia privada 
es parte de las virtudes y su finalidad es la distribución. intercambio de bienes, así 
como violaciones de las regulaciones que rigen tales actividades. 
 
La Ley de Gobierno Digital, aprobada por Decreto Legislativo No. 1412 el 13 
de septiembre de 2018, estableció que tiene como objetivo establecer un marco de 
gobernanza para que el gobierno digital administre adecuadamente las identidades 
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digitales, los servicios digitales, la arquitectura digital, la interoperabilidad, la 
seguridad y los datos digitales, y el ordenamiento jurídico aplicable al uso horizontal 
de la tecnología digital en procesos de digitalización y prestación de servicios 
digitales por parte de entidades administrativas públicas gubernamentales de tres 
niveles. 
 
El gobierno digital es el uso estratégico de la tecnología y los datos digitales 
en la gestión pública para crear valor público. Se mantiene mediante un ecosistema 
de participantes del sector público, ciudadanos y otras partes interesadas que 
apoyan la implementación de iniciativas y acciones de diseño, la creación de 
servicios y contenidos digitales, y aseguran el pleno respeto de los derechos de los 
ciudadanos y la gente común. Entorno digital. Asimismo, incluye un conjunto de 
principios, políticas, estándares, procedimientos, técnicas y herramientas que 
utilizan las entidades administrativas públicas en la gobernanza, gestión e 
implementación de la tecnología. Se utiliza para la digitalización de procesos, datos, 
contenidos y servicios digitales valiosos para los ciudadanos. Decreto N°. 1412. 
 
Según Concha y Naser (2011) expone que el gobierno digital se basa en usar 
tecnologías de información y comunicación, más conocidas por sus siglas TICs 
para precaver servicios que no dependen de distancia, tiempo y dificultad 
organizacional, pero de rubro gubernamental. 
Según Arroyo, Camacho, Mena y Pérez (2016) nos dice que el gobierno digital 
es una forma de gobernar, pero con nuevas experiencias por ejemplo el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Planifica y administra a 
través de portales de Internet, y proporciona información sobre la administración 
pública, los organismos gubernamentales, los poderes y la legislación de los tres 
niveles de gobierno. Y servicios o trámites que permitan a la sociedad tener más 
conexiones con la administración pública. 
 
Según Rivera. (2006) defiende su posición exponiendo que gobierno digital es 
la implementación servicios gubernamentales web en una entidad pública. Esto 
quiere decir que para poder utilizar servicios online de la entidad pública los sitios 
de portal que representan la interacción entre los usuarios y las instituciones 
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públicas de una manera en que los nuevos pasos de funcionamiento del gobierno 
se presentan frente a los usuarios. El concepto de gobierno electrónico se refiere 
al uso de tecnología de la información (TI) por parte de agencias gubernamentales, 
que puede transformar las relaciones con ciudadanos, empresas y otros 
departamentos gubernamentales.  
 
En cualquier caso, los elementos clave de todos estos en conjunto, definen un 
gobierno digital como un "propósito público realizado a través de medios digitales". 
El gobierno digital produce un cambio de paradigma, donde la estructura tradicional 
de la administración pública cambió. En tal sentido, la implementación de la 
institucionalización y marco legal del gobierno digital es fundamental en el proceso 
de impulsar su desarrollo, incluyendo el uso de las TIC, para que cada participante 
se convierta en los protagonistas del proceso, más que en simples usuarios. 
Aspecto clave de la introducción de indicadores a la hora de planificar y evaluar los 
resultados de la gestión pública. El gobierno digital es un proceso evolutivo, por lo 
que los gobiernos de todos los países dan mucha importancia a la adopción de 
herramientas TIC y reformas institucionales relacionadas. Por lo tanto, es muy 
importante comprender el ciclo de vida del desarrollo del gobierno digital. Naciones 
Unidas define un marco evolutivo que permite categorizar sus iniciativas según su 
madurez. En este marco, EG se divide en cinco niveles de carácter evolutivo según 
su nivel de desarrollo y son: Apariencia emergente: donde el país promete 
desarrollar el gobierno electrónico, pero solo brinda información básica por Internet. 
Presencia ampliada: la presencia en línea del país es en expansión. El número de 
sitios web crece y las interacciones se proporcionan de formas más complejas. 
Presencia interactiva: exista una gran cantidad de organizaciones gubernamentales 
en Internet que brindan servicios a través de interacciones más complejas, como el 
llenado y envío de formularios electrónicos. La transacción existe: el estado 
proporciona transacciones completas y seguras, como la obtención de visas y 
pasaportes, certificados de nacimiento y defunción, pago de multas e impuestos, 
etc. Totalmente integrado: acceso instantáneo a los servicios de forma integrada. 
Los usuarios no percibirán límites entre los diferentes servicios. El gobierno digital 
brinda beneficios directos a la comunidad, tales como: remover barreras de tiempo 
y espacio, facilitar la comunicación, acceso equitativo a la información, fortalecer la 
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colaboración y comunicación entre diferentes departamentos, incrementar la 
producción de bienes y servicios de valor agregado, en definitiva, mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos. El uso de estas tecnologías en la gestión pública trae 
consigo enormes beneficios porque constituyen los pilares básicos de la 
modernización y eficiencia nacional. Ayudan al control interno y externo le dan 
transparencia al sector público. Reduce el costo del sector público al compartir 
recursos. Contribuyen a la descentralización del poder, acortan la distancia entre el 
gobierno y los ciudadanos como también promueven la participación ciudadana en 
el proceso de toma de decisiones. (Concha y Naser, 2011) En el gobierno 
electrónico, las herramientas tecnológicas que lo hacen posible, como sitios web, 
aplicaciones móviles, redes sociales y dispositivos móviles, logran múltiples 
objetivos gubernamentales, como mejorar la eficiencia, efectividad y calidad de los 
servicios públicos. Los efectos beneficiosos son el eliminar trámites, derribar 
barreras burocráticas de lugar y tiempo, incrementar los ingresos públicos o reducir 
gastos corrientes. (Cruz y Zamudio, 2017) 
 
Destacó la importancia de la tecnología de la información en la prestación de 
servicios de gobierno. El uso de estas tecnologías ha cambiado la forma en que el 
gobierno interactúa con los usuarios (personas y empresas) y, por tanto, supone 
modificar a cada participante relevante. También llamó la atención sobre 
situaciones en las que el uso de la tecnología de la información ha cambiado la 
relación entre las instituciones públicas. Si bien se han logrado avances 
indiscutibles en este sentido, la definición no enfatiza completamente las 
condiciones necesarias para que se produzcan efectivamente los cambios antes 
mencionados. De hecho, como todas las innovaciones, pronto será necesario 
aclarar su trascendencia técnica y organizativa, así como los problemas que implica 
su introducción desde la perspectiva de la economía política. Podemos decir como 
tercera definición enfatiza que el gobierno digital constituye una nueva forma de 
organizar la gestión pública, a través del uso extensivo y estratégico de las 
tecnologías de la información y la comunicación en la gestión interna del sector 
público y la gestión interna del sector público para mejorar la eficiencia, 
transparencia y disponibilidad Accesibilidad y capacidad de respuesta a los 
ciudadanos. Su relación diaria con los ciudadanos y usuarios de los servicios 
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públicos. La integración intensiva de las TIC constituye una forma especial de 
gestionar la estructura de las entidades públicas y también refleja su importancia, 
ya sea mejorando el servicio al cliente o desarrollando las operaciones internas de 
una organización designada. (Rivera. 2006)  
 
La elaboración del plan nacional de gobierno electrónico contempla cuatro 
etapas: Etapa 1: Marco estratégico: incluye la revisión de los documentos 
requeridos para la elaboración del plan, el análisis y recolección de información, a 
través de entrevistas con instituciones, organizaciones privadas, departamentos 
académicos y el agente principal que desarrolla el plan. Definición de componentes 
estratégicos, como misión y visión, lineamientos estratégicos y metas, e 
identificación de oportunidades para recopilar, priorizar y orientar planes y 
escenarios de objetivos futuros. Fase 2: Marco Operativo y Financiamiento: En esta 
fase se elaborará una matriz de proyectos, la cual considerará objetivos, 
actividades, plazos y entidades responsables de ejecución y realización; los 
proyectos definidos en la matriz serán en reuniones con funcionarios públicos. 
entidades y OK en la hoja de trabajo permanente. También se ha elaborado una 
lista de los principales proyectos que se ejecutarán de forma inmediata, 
denominados "proyectos estratégicos", que permitirá la ejecución detallada del 
plan. Realizar estimaciones económicas del proyecto, identificar y analizar las 
fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto. Fase 3: Modelo de 
gobierno electrónico: Esta fase incluye la clasificación y priorización de proyectos 
en función de su nivel de contribución a los objetivos estratégicos. Asimismo, 
considera la elaboración de un portafolio de proyectos, describiendo en detalle cada 
proyecto (documento de proyecto), planificando el proyecto a ejecutar, incluyendo 
un cronograma estimado y los principales hitos y recursos en el corto, mediano y 
largo plazo. -El plazo y la definición de la política, cuya implementación es necesaria 
para lograr la matriz de proyectos planificada. Fase 4: Evaluación y Comunicación: 
Incluye la definición del modelo de seguimiento y evaluación, el cual incluye un 
listado de indicadores clave, como soporte para la toma de decisiones estratégicas, 
y permitirá evidenciar los resultados obtenidos y el impacto de la implementación 
del programa nacional de gobierno electrónico, estos resultados son un insumo 
para el modelo del sistema de indicadores. Asimismo, se implementa la definición 
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de plan de difusión y difusión, que permite socializar el plan nacional de e-gobierno 
entre todas las entidades del Estado, sociedad civil y ciudadanía. Decreto 
Legislativo N°1412. 
 
El vínculo entre el gobierno y otros participantes, es decir, su interacción, 
forma el tipo de gobierno digital. De gobierno a gobierno (G2G) Se identifican todas 
las iniciativas y acciones de gobierno digital orientadas a generar y promover 
relaciones intergubernamentales. Por ejemplo, el Sistema Integrado de Gestión 
Financiera (SIAF). De gobierno a empresa (G2B), se determina que el programa de 
gobierno digital tiene como objetivo brindar servicios públicos y de información 
específicamente para empresas a través de las TIC. Por ejemplo, el portal de los 
sistemas de adquisiciones y adquisiciones nacionales digitales. De gobierno a 
ciudadano / usuario (G2C), se determina que el programa de gobierno digital tiene 
como objetivo brindar a los ciudadanos servicios administrativos o 
gubernamentales, información pública y nuevos canales de conexión. Por ejemplo, 
el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). De gobierno a empleado 
(G2E), se identifica medidas encaminadas a brindar servicios o capacitación en el 
uso de las TIC a empleados, agentes o funcionarios de la administración pública. 
Por ejemplo, un curso virtual impartido por el Instituto Nacional de la Función 
Pública (SERVIR). En el gobierno digital también es posible identificar etapas que 
no necesariamente siguen una secuencia interactiva y están relacionadas con el 
grado de presencia en la red de entidades nacionales: la información de presencia 
de diferentes instituciones nacionales se pone en Internet. La interacción abre el 
espacio de comunicación entre ciudadanos y empresas e instituciones públicas. El 
procedimiento de transacción se puede completar en línea. Por ejemplo, 
cooperación con la Administración Estatal de Aduanas y Tributación (SUNAT), 
Administración Tributaria (SAT), Banco Nacional, RENIEC, etc. Transformación: Se 
establece un nuevo modelo de relación con la ciudadanía y un nuevo modo de 
funcionamiento de las instituciones públicas. Por ejemplo, Plataforma Nacional de 
Interoperabilidad (Presidencia de Consejo de Ministros, 2013) 
 
Según Rincón y Vergara (2017) la Dimensión externa se relaciona con la 
prestación de servicios y la capacidad que tiene para interactuar con la ciudadanía 
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mediante la implementación de nuevos canales de comunicación e información 
generados por las TICS. La Dimensión interna: el progreso del gobierno electrónico 
tiene un gran impacto en la gestión interna de la administración pública. Por ello, la 
adecuada aplicación de la modernización del equipamiento público ha encontrado 
una oportunidad en el uso adecuado de las TIC, que puede utilizarse para iniciar el 
impulso al cambio. La Dimensión relacional: Con esta dimensión surge la 
posibilidad de crear una red e intercambiar recursos con agentes del entorno social 
e institucional, el cual permitirá generar nuevos servicios y procesos de trabajo. Se 
aplicaría a las entidades públicas locales de carácter interorganizacional, que 
abarcara desde otros departamentos administrativos hasta empresas y 
organizaciones sociales. La dimensión de promoción: se organizan en torno a dos 
ejes: promover la infraestructura apropiada para facilitar el acceso y promover una 
cultura idónea a los nuevos modelos y desafíos que traen las TIC. 
 
También implica que la garantía para la prestación de servicios digitales es: 
Las entidades administrativas públicas deben asegurar gradualmente que las 
personas establezcan y presten servicios digitales en circunstancias adecuadas, 
incluso dentro del alcance de la ley, y deben: Reconocer y aceptar el uso de todos 
los servicios digitales. identidades de acuerdo con la normativa. De acuerdo con la 
ley y la normativa vigente en esta materia, se garantiza la disponibilidad, integridad 
y confidencialidad de la información del servicio digital mediante la aplicación de las 
correspondientes medidas de control de seguridad en la prestación de los servicios 
antes mencionados. Capacitación en temas como firma electrónica, firmas y 
certificados digitales, protección de datos personales, interoperabilidad, 
arquitectura digital, seguridad digital, datos abiertos y gobierno digital. Facilitar el 
acceso a la información que necesita otra entidad de la administración pública, que 
son los datos de las personas que poseen y apoyan electrónicamente, solo para 
que desempeñen sus funciones dentro de sus competencias. Se excluirá del 
intercambio la información que pueda afectar la seguridad nacional o relacionada 
con la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, o 
información que esté expresamente excluida por la ley. Implementar servicios 
digitales mediante el análisis de la arquitectura digital y el rediseño funcional. 
Considere implementar el pago a través de canales digitales. Brindar a las personas 
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información detallada, concisa y fácil de entender sobre las condiciones de 
procesamiento de sus datos personales. Asegurar que las comunicaciones y 
documentos generados a través de canales digitales se conserven en las mismas 
o mejores condiciones que los medios tradicionales. Asegurar que en el diseño y 
configuración de los servicios digitales se adopten medidas técnicas, organizativas 
y legales para proteger adecuadamente la confidencialidad de los datos personales 
y las comunicaciones. Decreto Legislativo N°1412. 
 
Según Galindo, la participación de los ciudadanos, es un tipo de intervención 
que constituirá a todas las personas de un espacio social especifico y sin cargos 
políticos, lo que se denomina participación involucrando directamente a aquellas 
personas que tenga la intensión de involucrarse con cargos políticos para integrarse 
y proponer políticamente para planificar, resolver y debatir proyectos, problemas y 
posibles soluciones de carácter común. Esta participación implementa el sistema 
de representación y toma de decisiones que implica democracia participativa, en el 
que la toma de decisiones la realiza una mayoría que expresa voluntad de actuar.  
Los deberes y derechos de todos los ciudadanos confluyen y pasan a formar parte 
de los requerimientos, opiniones y acciones que se formulan en sus comunidades 
o municipios (Galindo, 2016) 
 
La participación ciudadana abarca tanto los asuntos locales como los 
nacionales, el cual fomenta un Gobierno democrático y un bienestar social para 
toda la sociedad. Un Estado permite la participación de los ciudadanos ya que 
genera beneficios para la sociedad y para la gestión pública, dado que el Estado es 
el órgano principal de atender las necesidades del pueblo con sus recursos que 
posee, por ello, es vital que haya una estrecha comunicación entre los poderes del 
Estado y la ciudadanía. Se espera que estos se encuentren satisfechos con sus 
necesidades atendidas por el Estado y no llegar al límite las acciones violentas que 
pueden tomar por la insatisfacción que tienen. Por tanto, es interesante que este 
proceso utilice varias líneas para resaltar los beneficios que ofrece a cada uno. El 
compromiso cívico promueve el bienestar para la sociedad a nivel local, además, 
es un medio que resuelve aquellos problemas globales que existen hoy en día. El 
comportamiento participativo promueve el desarrollo humano necesario para lograr 
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los objetivos antes mencionado, como por ejemplo : Igualdad de oportunidades: En 
cada comunidad hay individuos que viven en diferentes circunstancias, algunos con 
mejores oportunidades que otros, por ello, un proceso verdaderamente participativo 
incentiva a que todos puedan ser atendidos en igualdad de condiciones, 
independientemente de su raza, genero, religión ,condición social u otros aspectos 
Integración: la cohesión social, se refuerza en que todos se sientan iguales, 
respetados y valorados sin importar su condición social, económica o religiosa. 
Confianza:  una persona que puede cambiar su entorno en función a sus acciones, 
es capaz de afrontar y actuar sobre los problemas existentes en su comunidad y en 
su propia vida. Carácter crítico: Tener el derecho a interferir en las decisiones de la 
nación, los ciudadanos se cuestionarán si las decisiones u hechos son buenas o 
malas, de modo que el comportamiento participativo elimine la pasividad y 
conformismo social, permitiendo formar personas críticas. El comportamiento 
participativo es una importante herramienta para el crecimiento individual, 
contribuyendo a que una persona sea capaz de enfrentar sus problemas 
personales, locales y nacionales, cada acción cuenta con la participación de dos 
actores básicos: el ciudadano y el Estado, ambos responsables del éxito del 
proceso de participación. Por tanto, el Estado crea políticas orientadas a satisfacer 
las necesidades de las personas y crea canales de comunicación bidireccionales 
para comunicar aquellas políticas. Esto promueve la cohesión social y crea un 
ambiente de convivencia y satisfacción de la sociedad. Los individuos tienen un 
papel activo en la sociedad, sabiendo que no todas las responsabilidades pueden 
delegarse al Estado, es tarea del Estado y de toda la sociedad. (Alba, García y 
Santisteban, 2012) 
 
En la población hay grupos que dan a conocer sus necesidades y requieren 
de participación, apoyo directo y activo en la organización de la vigilancia de la 
noche, la implementación de campañas de vacunación o proyecto de agua potable. 
En nuestro país Perú, la actividad ciudadana conlleva la integración de los 
ciudadanos en las diferentes actividades de la comunidad, ya que cada uno tiene 
el derecho y obligación de formar parte de las actividades de su comunidad para 
un determinado fin social, beneficiando a cada uno de sus habitantes a través de 
una mejor calidad de vida y contribuyendo al desarrollo progresivo de su comunidad 
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local o nacional. Asimismo, la participación ciudadana se da a través de las 
elecciones electorales, al momento de elegir a las autoridades locales, regional y 
nacionales, al representante de junta vecinal, al presidente de APAFA, al 
representante del aula, entre otras elecciones que se da mediante el voto 
democrático. Los diferentes entes del Estado promueven la participación ciudadana 
de diversas maneras, cuando un individuo hace sugerencia, reclamos, solicitan 
información. Por otro lado, la promulgación de las políticas públicas, la participación 
del ciudadano es primordial, porque toman como base los intereses, asimismo, 
aquellas decisiones tengan la aceptación y sentimiento de pertenencia de la 
población. La participación de toda la sociedad en realización de las políticas 
publica incrementa el seudo éxito y sostenibilidad a lo largo de un determinado 
tiempo. La constitución política del Perú fomenta el derecho de participar en los 
eventos públicos para elegir a las autoridades, a la libre expresión, de opinión, de 
rectificación y de sufragio. Los municipios distritales y provinciales promueven la 
conformación de las mesas de concertación para un desempeño optimo entre el 
Estado y la sociedad. (Ministerio de la cultura, s.f.). 
 
La participación ciudadana, conlleva diversos procesos o mecanismos donde 
toda la sociedad participa e influye en las decisiones públicas para un mejor 
desarrollo democrático del interés de esta en conjunto y del país. La participación 
de la sociedad civil en los distintos espacios públicos del país puede presentarse 
de manera positiva o negativa, es el derecho básico de toda persona en una 
sociedad democrática porque se refleja en las convenciones y tratados 
internacionales suscritos por el país. Perú. La Declaración Universal de Derechos 
Humanos estipula que los miembros de una sociedad democrática tienen derecho 
a participar en los asuntos del gobierno nacional directamente o por medio de 
representantes electos. También es importante que el estado, como una agencia 
de gestión pública eficiente, no solo se concentre en promulgar leyes y regulaciones 
apropiadas, sino que también anime a los ciudadanos a participar en la toma de 
decisiones. Asimismo, Considerando que la sociedad es una parte activa e 
institucionalizada del país, es de suma importancia promover la participación 
ciudadana en la toma de decisiones en la esfera pública. Por lo tanto, Es vital que 
la ciudadanía ayude a establecer una base sólida y básica en la toma de decisiones 
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a través de sus aportes o críticas. La participación ciudadana no solo es importante 
en la toma de decisiones del gobierno nacional, sino que también existen 
mecanismos de participación ciudadana a nivel regional o local, siempre que se 
cumplan sus requisitos y requisitos, todos los ciudadanos pueden ejercer sus 
derechos sin restricciones. Se pueden distinguir los siguientes puntos: la iniciativa 
de reforma constitucional; la propuesta de promulgación de leyes; el referéndum; la 
propuesta de establecimiento de equipamientos municipales y regionales; la 
consulta previa; la revocación del poder; la revocación de la autoridad; la regional. 
comité de coordinación; presupuesto participativo; requisitos de rendición de 
cuentas; obtener información pública, etc. (Valdiviezo, 2013)  
 
Derecho de participación ciudadana: Todo residente tiene el derecho y la 
obligación de participar en las actividades de la comunidad en la que vive para 
lograr un objetivo común que sea beneficioso para todo el grupo y posibilite que los 
ciudadanos logren una vida mejor. El progreso y la cooperación al desarrollo con 
Perú ha reducido la calidad de vida y el nivel de pobreza. (Ministerio de la cultura, 
s.f.). Democracy: Es un tipo de Organización de un conjunto de personas, donde la 
característica que sobresale es que la titularidad del poderío live en su número total 
de miembros, haciendo que la toma de Decisiones alegue a la voluntad comunal 
de grupos Eno latal sentido estrict democracia es una forma de mando, de la 
estructura del Estado, en la cual cada decisión colectiva es Adoptada por el pueblo 
mediumte herramientas de participación directa o indirecta que le otorgan 
legitimidad a cada uno de los representative. En un sentido amplio, la democracia 
es una forma de coexistencia de vipo social en la que los miembros son autónomos 
e iguales y los vínculos sociales se instauran en función a mecanismos 
contractuales. (Galindo, 2016) Descentralización: Es un proceso organizado y 
ordenado de transferencia de un gobierno nacional o central a otra persona a cargo 
o una institución subnacional o local. Tiene el poder de gestión y la capacidad para 
administrar los recursos humanos, económicos y financieros, ya sea regional, El 
departamento o municipio tiene como objetivo mejorar la eficiencia del país en la 
redistribución social, formular planes para solucionar la pobreza, aumentar la 
participación ciudadana y reducir la corrupción; en definitiva, está decidido a lograr 
un mayor grado de gobernabilidad democrática. (Jaramillo, 2010) Toma de 
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decisiones: Es la etapa en la que una persona elige entre opciones o métodos para 
resolver las diversas situaciones de la vida que se desarrollan en estas situaciones 
triviales y difíciles.  
 
Las dos variables en la investigación son la base de la ciencia, porque la 
ciencia constituye el sistema de conocimiento que los humanos han adquirido sobre 
la realidad que nos rodea: la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Expresa el 
reflejo de las leyes del mundo objetivo en forma de conceptos, sistemas de 
símbolos y teorías. Los modelos de investigación cuantitativa (empírico-analítica) 
se basan en el idealismo subjetivo, como el positivismo, el neopositivismo (lógica y 
semántica) y el pragmatismo. Este tipo de dirección de investigación científica se 
usa más comúnmente en el campo de las ciencias sociales, especialmente en el 
campo de la educación. La posición filosófica epistemológica que sustenta este 
enfoque parte de la identificación con la naturaleza y la sociedad, razón por la cual 
se extiende específicamente a los clásicos de las ciencias naturales y la ciencia 
precisa para estudiar los fenómenos sociales. Conviene incluir en este análisis al 
racionalista crítico Popper, porque si bien no cumple plenamente con los 
estándares del positivismo puro, es parte de él, razón por la cual muchos autores 



















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Para Carrasco (2017) establece un estudio de tipo no experimental, ya que no 
cuenta con la gestión premeditada en las variables y no tiene un control sobre 
estas. 
 
Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) Metodológicamente, los 
enfoques de investigación cuantitativa se caracterizan por dar prioridad a la 
lógica empírico-deductiva, basada en el uso de procedimientos rigurosos, 
métodos experimentales y técnicas de recolección de datos estadísticos. Los 
enfoques cuantitativos se basan en herramientas estandarizadas. Es uniforme 
para todas las situaciones. Los datos se obtienen a través de registros de 
observación, medición y documentación de mediciones. Utilice instrumentos 
que hayan demostrado su eficacia y fiabilidad en estudios anteriores o genere 
nuevos instrumentos basados en revisiones de la literatura y se prueban y 
ajustan. La pregunta o el ítem utilizado es específico y tiene una posibilidad 
de respuesta predeterminada. 
 
Por otro lado, para Gianechini (2013), la investigación es de tipo aplicada, 
dado que busca la meditación, su ejecución o manejo de lo que se llegó a 
aprender, la indagación con un propósito aplicado, está en función de la teoría 
para vincularlo con los resultados dando una rápida solución al dilema en 
estudio, sugiriendo una mejora solida de cada aspecto que pueden perjudicar 
el centro de estudio. 
 
Para Carrasco (2017) el bosquejo es correlacional simple transversal. El 
diseño de correlación tiene como objetivo mostrar o verificar la relación entre 
variables o resultados de variables. Enfrentar la relación entre una variable y 
otra de tal forma, sin tener que ahondar en los detalles de la coincidencia, es 
un rasgo típico de las investigaciones explicativas y los estudios de caso. Una 
correlación simple comprueba asociaciones mas no relaciones casuales. Una 
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sección transversal, o también llamada transeccional, es un estudio 
observacional que se enfoca en analizar datos sobre diferentes variables de 







M Población (Poblador del distrito de Víctor Larco) 
V Gobierno digital 
V Participación ciudadanía 
R Relación entre las variables. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Gobierno digital: Para Concha y Náser (2011) es el uso de tecnología de la 
información y las comunicaciones para proporcionar servicios 
gubernamentales independientemente del tiempo, la distancia y la 
complejidad organizativa. En cualquier caso, los elementos clave de todos 
estos elementos en conjunto definen al gobierno digital para incluir fines 
públicos a través de medios digitales. 
 
La variable cuenta con 4 dimensiones y 10 indicadores, los cuales se 
transformaron en 18 ítems o preguntas. Gobierno digital externo (3 
indicadores), gobierno digital interno (3 indicadores), gobierno digital 
relacional (3 indicadores) y la promoción (1). Escala Likert: Nunca (1), Casi 
nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
 
Participación de la ciudadanía: Para Galindo (2016), es un tipo de intervención 
que reúne a todos los sujetos que constituyen un determinado espacio social 
(comunidad, barrio, ciudad, sociedad) y no tienen posición política, la 







buscan solución en política para debatir proyectos, problemáticas y soluciones 
de un plan común. 
 
La variable cuenta con 4 dimensiones y 8 indicadores, los cuales se 
transformaron en 16 ítems o preguntas. El derecho de la participación 
ciudadana (2 indicadores), democracia (2 indicadores), descentralización (2 
indicadores), toma de decisiones (2 indicadores). Escala Likert: Nunca (1), 
Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
 




Lo conforma la población del distrito Víctor Larco Herrera. 
 
Población 
De acuerdo a la población que realiza sus trámites online, se determinó la 
siguiente distribución conforme al registro en el software:  
  
Tabla 1 
Población que realiza su trámite en la municipalidad  
Mes 
Usuarios 
Frecuencia Porcentaje % 
Enero 1 456 58 
Febrero 1 322 25 
Marzo 1 661 32 
Abril 808 15 
Total 5 247 100% 
Nota. Registro del Sistema de Trámite documentario de la Municipalidad de Víctor 
Larco. 
 
Criterios de inclusión  
Población que acude a la municipalidad a realizar trámites. 




Criterios de exclusión 
Población que acude a la municipalidad que son menores de 18 años. 
Población que no realiza sus trámites online. 
 
Muestra 




Nº= Tamaño de la muestra     
N = Población      = 5 247 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal)            = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)   = 0.05 
p = Probabilidad de éxito    = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso    = 0.5 
 
𝑛𝑜 =  
(1.96)2(5247)(0.5)(0.5)
(5247 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 
 
𝑛𝑜 =  358 
 
La muestra lo conformaron 358 personas de Víctor Larco que realizaron sus 
trámites online.  
 
Unidad de análisis 
Un poblador, el cual realiza sus trámites online en la página web de la 






3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas  
Se empleó documentos impresos, así como contenido de los archivos 
virtuales de las oficinas de la municipalidad de Víctor Larco Herrera; así 
también, se utilizó como técnica, la encuesta, que permitió recopilar 
información desde un primer plano basado en la teoría y en los hechos reales. 
(Hernández et al, 2010) 
 
Instrumento.  
Se empleó como herramienta de recopilación de información el cuestionario, 
el cual consta de preguntas cerradas y se envió el link del cuestionario al 
correo y WhatsApp de la población que realiza sus trámites online. 
 
Variable gobierno digital  
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, cuenta con 4 dimensiones y 
10 indicadores, los cuales se transformaron en 18 ítems o preguntas. 
Gobierno digital externo (3 indicadores), gobierno digital interno (3 
indicadores), gobierno digital relacional (3 indicadores) y la promoción (1). 
Asimismo, tiene un nivel ordinal con una escala Likert: Nunca (1), Casi nunca 
(2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5).  
 
Variable participación de la ciudadanía 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, cuenta 4 dimensiones y 8 
indicadores, los cuales se transformaron en 16 ítems o preguntas. El derecho 
de la participación ciudadana (2 indicadores), democracia (2 indicadores), 
descentralización (2 indicadores), toma de decisiones (2 indicadores). El nivel 
es ordinal con una escala Likert: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi 
siempre (4), Siempre (5). 
 
Confiabilidad y validez de recolección de datos 
La validez se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende 
conocer. (Welch & Comer, 1988). Por lo cual, se registra que el cuestionario 
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de la variable gobierno digital fue valido por los siguientes especialistas: Mg. 
Danna Johana, Jiménez Boggio; Dr. José, Pérez Delgado; Dr. Silvana 
Patricia, Córdova Zarate y la variable participación de la ciudadanía por: Mg. 
Lourdes Jossefyne, Esquivel Paredes; Dr. Fiorella, Cortez López. 
 
Confiabilidad 
La fiabilidad de la consistencia tiene un resultado de Alfa de Cronbach para la 
variable gobierno digital de 0,901 y para la variable participación de la 
ciudadanía de 0,877; verificando que ambos resultados se encuentran en una 
escala de muy buena.  
 
Tabla 2 
Escala de valores del Alfa de Cronbach 
Rangos  Calificación 
De .90 a 1.00 Muy buena 
De .80 a .90 Buena 
De 70 a 80 Respetable 
De 65 y .70 mínimamente aceptable 
De .60 a .65 indeseable 
Debajo de 60 Inaceptable 
Nota. Villegas & Zuñiga, (2014) 
 
3.5. Procedimientos 
Los resultados de los cuestionarios se establecerán en una tabla en Excel, 
sumando los resultados de las dimensiones para conocer la puntuación de la 
variable. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Después de plasmar la información en un Excel, la data se analizará en el 
Software SPSS, optando primero por un análisis descriptivo luego por un 




3.7. Aspectos Éticos  
 
Autonomía: Los usuarios que participan en la investigación la aceptan 
voluntariamente. 
Beneficencia: La investigación busca estudiar el bienestar y / o beneficios de 
los participantes. 
Competencia profesional y científica: El usuario ha alcanzado el nivel 
adecuado de preparación requerido por la investigación, garantizando el rigor 
científico. 
Cuidado del medio ambiente y biodiversidad: La investigación asegura el 
cuidado de la naturaleza y promueve el respeto por los seres vivos y los 
ecosistemas 
Justicia: El trato de cada participante en el estudio es justo, y no se excluye a 
nadie para que se desarrolle de la mejor manera. 
Libertad: La investigación se realiza libremente, independientemente de 
intereses económicos, políticos, religiosos o de otro tipo 
Probidad: Mantener una actitud honesta durante todo el proceso de 
investigación. Esto incluye presentar los resultados de manera confiable sin 
autorización previa del comité de ética y evitar cambios en los protocolos 





IV. RESULTADOS  
De acuerdo a la metodología se desarrollará los resultados a través de las siguientes pruebas:  
Tabla 3 












Nota. De acuerdo a los resultados de la significancia asintótica se puede mostrar que su valor es de 000, lo que significa un 













N 358 358 358 358 358 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 49,02 17,09 15,02 11,02 5,89 
Desviación 




Absoluta ,149 ,138 ,116 ,158 ,204 
Positivo ,149 ,138 ,116 ,158 ,204 
Negativo -,091 -,067 -,075 -,115 -,131 
Estadístico de prueba ,149 ,138 ,116 ,158 ,204 
Sig. asintótica (bilateral) 













Nota. De acuerdo a los resultados de la significancia asintótica se puede mostrar que su valor es de 000, lo que significa un 












N 358 358 358 358 358 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 70,68 12,80 36,46 10,56 10,87 
Desviación 
estándar 
10,696 2,257 5,770 2,289 2,371 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,121 ,125 ,098 ,152 ,171 
Positivo ,121 ,125 ,098 ,152 ,171 
Negativo -,073 -,070 -,071 -,107 -,095 
Estadístico de prueba ,121 ,125 ,098 ,152 ,171 





Correlación de la variable Gobierno digital y participación de la ciudadanía 
 
Nota. De acuerdo a los resultados, del Kolmogorov Smirnov, se eligió del grupo de 
prueba no paramétricas, por lo tanto para correlacionar el objetivo general, de optó 
por Rho De Spearman: Existe una correlación positiva moderada, entre la variable 
gobierno digital y la variable participación de la ciudadana, con un valor de 0,41** y 
una significancia menor al 1 por ciento de significancia. 
Por lo cual, se acepta la Hipótesis General: El gobierno digital se relaciona 
significativamente en la participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco 
























Sig. (bilateral) . ,000 
N 358 358 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 




































































Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 
 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión gobierno digital externo tiene un coeficiente de correlación de 0,226** 
positiva baja con la variable participación ciudadana, mostrando una significancia 
menor al uno por ciento de significancia estándar.  
 
Tabla 7 






















Coeficiente de correlación 
1,000 ,131* 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 358 358 
Derecho de la 
participación 
ciudadana 
Coeficiente de correlación 
,131* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 358 358 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión gobierno digital interno tiene un coeficiente de correlación de 0,131* 
positivo muy bajo con la variable participación ciudadana, mostrando una 




Correlación de la dimensión gobierno digital relacional y participación de la 
ciudadanía 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión gobierno digital relacional tiene un coeficiente de correlación de 0,212** 
positiva baja con la variable participación ciudadana, mostrando una significancia 
menor al uno por ciento de significancia estándar. 
 
Tabla 9 






Promoción Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,461** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión promoción tiene un coeficiente de correlación de 0,461** indicando un 
vínculo positivo moderado con la variable participación ciudadana, mostrando una 
















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 




Correlación de la dimensión derecho de la participación ciudadana y la variable 
gobierno digital 
 













Sig. (bilateral) . ,001 
N 358 358 
Gobierno digital Coeficiente de 
correlación 
,180** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 358 358 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión derecho a la participación ciudadana tiene un coeficiente de correlación 
de 0,128** indicando la prueba que es una correlación positiva muy baja con la 
variable participación ciudadana, mostrando una significancia menor al uno por 
ciento de significancia estándar. 
 
Tabla 11 
Correlación de la dimensión democracia y la variable gobierno digital 
 Democracia Gobierno digital 
Rho de 
Spearman 
Democracia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,377** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 358 358 
Gobierno digital Coeficiente de 
correlación 
,377** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión democracia tiene un coeficiente de correlación de 0,377** indicando un 
vínculo positivo moderado con la variable participación ciudadana, mostrando una 










Descentralización Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,528** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 358 358 
Gobierno digital Coeficiente de 
correlación 
,528** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión descentralización tiene un coeficiente de correlación de 0,528** 
indicando un vínculo positivo moderado con la variable participación ciudadana, 
mostrando una significancia menor al uno por ciento de significancia estándar 
 
Tabla 13 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 358 358 
Gobierno digital Coeficiente de 
correlación 
,266** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 358 358 
Nota. Se percibe mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la 
dimensión toma de decisiones tiene un coeficiente de correlación de 0,266** 
indicando un vínculo positivo bajo con la variable participación ciudadana, 









El gobierno regional necesita con urgencia agilizar, optimizar, aumentar la 
flexibilidad, la transparencia y reducir el costo de los procesos y / o actividades del 
sistema público. Esto ha llevado al uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (en adelante, TIC) para desarrollar procesos cada vez más 
complejos. aplicaciones. Soporte de arquitectura dedicado, específicamente 
diseñado para funcionar de la mejor manera, integrando sistemas, la población y 
entidades, ya sean estas públicas o privadas, pueden efectuar sus gestiones o 
enviar documentos al Gobierno Regional de La Libertad, desde cualquier parte del 
país, mediante el uso de mecanismos tecnológicos que cuenten con internet, 
reemplazando al trámite de tipo presencial; también, diferentes municipalidades del 
departamento han puesto en marcha dicho servicio, tal como la Municipalidad del 
distrito de Víctor Larco Herrera, durante el año ya transcurrido, 2020, el municipio 
atendía presencialmente en mesa de partes, durante el mes de Enero, llegaron a 
atender a dos mil cuatrocientas personas, en el mes de Febrero dos mil setecientas 
noventa y cuatro, en Marzo mil ciento ochenta y dos y, durante la cuarentena, cada 
administrado no podían empezar o dar trámite administrativo y los ciudadanos con 
temor a contagiarse no llegaban a tramitar sus documentos, por lo cual, se busca 
conocer si el gobierno digital se vincula con la participación ciudadana, es por ello 
que, se encuesto a trescientos cincuenta y ocho personas quienes afirman 
mediante el Rho De Spearman que existe una correlación positiva moderada, entre 
la variable gobierno digital y la variable participación de la ciudadana, con un valor 
de 0,41** y una significancia menor al 1 por ciento de significancia. Por lo cual, se 
acepta la Hipótesis General: El gobierno digital se relaciona significativamente en 
la participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco Herrera, Provincia de 
Trujillo, 2021; comparando con los resultados de Guzmán (2020) la participación 
ciudadana en el gobierno local de Trujillo es de 0,652 con un p-valor=0.000 (p-
valor<0.01); afirmando que lo impulsa de manera significativa y directa. Por 
consiguiente, se verifica la hipótesis de la investigación. Cada Presupuesto 
Participativo es una forma de cooperación de los ciudadanos en la administración 
de la ciudad contribuyendo a la descentralización del municipio para una gestión 
pública de calidad, permitiendo a cada persona la exigencia de la rendición de 
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cuentas e incorporándolos en las decisiones públicas de tal forma que las políticas 
muestren las necesidades de la población. De ambos estudios se puede denotar 
que la participación ciudadana con el gobierno digital son un binomio que posee 
una sujeción, a causa de que, conforme a la ley el segundo no puede llegar a ser 
planificado ni puede ejecutarse sin la participación del primero; por lo cual la 
revolución digital global está cambiando nuestra economía, nuestra sociedad y la 
forma en que brindamos servicios públicos. Por tanto, los procesos de 
transformación digital desplegados a nivel de la administración pública se han 
vuelto cada vez más importantes, y su liderazgo se ha convertido en un factor clave 
en el éxito de estos procesos. 
 
Los recursos financieros para invertir en proyectos de gobierno digital aún 
son escasos. Un estudio reciente realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo en un país centroamericano encontró que el 97% del sector público no 
tiene el presupuesto para invertir en proyectos que avancen en la agenda digital. 
Sin embargo, las iniciativas en este ámbito están comenzando a tener un impacto 
significativo en la ciudadanía y las empresas, así como en el propio gobierno 
(Porrúa, 2019), asimismo se denota que en La Municipalidad de Víctor Larco, esta 
entidad implementó su atención y sus trámites de manera virtual, cambiando el 
número de ciudadanos atendidos durante el mes de Mayo a diecinueve personas, 
durante el mes de Junio a ciento cincuenta y tres, en Julio a quinientos cuarenta, 
en Agosto a ochocientos cuarenta y ocho, durante el mes de Setiembre a un mil 
doscientos once, como tal, se puede verificar que la municipalidad de Víctor Larco, 
si llego a implementar el gobierno digital, comparando con el estudio de Osorio 
(2018) se explicó y estudió que la participación del pueblo se volvió una fuerza 
generadora de personas con calidad de gestión que se alarman mucho más por el 
desarrollo adecuado del distrito donde viven, contrayendo una responsabilidad de 
ayuda a la resolución de problemas que existan, dicha participación además no solo 
abarca a los ciudadanos, si no involucra también a cada una de las autoridades y 
funcionarios estatales e implica derechos y responsabilidad de acción de cada uno 
de ellos en un actuar frecuente, dirigido por un mensaje asertivo con la finalidad 
última de encontrar mejoras para el distrito. Ante ello, los 358 participantes 
sostienen mediante la estadística de Rho Spearman que la dimensión gobierno 
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digital externo tiene un coeficiente de correlación de 0,226** positiva baja con la 
variable participación ciudadana, mostrando una significancia menor al uno por 
ciento de significancia estándar, ante ello el, Decreto Legislativo N°1412 indica que 
el gobierno digital es el uso estratégico de la tecnología y los datos digitales en la 
gestión pública para crear valor público. Es mantenido por un ecosistema de 
participantes del sector público, ciudadanos y otros actores que apoyan la 
implementación de iniciativas y acciones de diseño, la creación de servicios y 
contenidos digitales, y aseguran el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos 
y personas comunes en el entorno digital. 
 
Por su parte, Hinostroza (2020) suscribe que cada cambio de vida conlleva 
a avances significativos en la digitalización por medio de un cambio de la 
perspectiva a un compás rápido. Desde las instituciones que condicionan las 
políticas de las oficinas dentro de los hogares y animan a los trabajadores a laborar 
desde su casa, hasta aquellas que ponen a disposición una vasta gama de servicios 
de carácter digital, las ocasiones que permiten expandirse dentro del entorno digital 
jamás han sido tan preponderantes; ante ello la Municipalidad de Víctor Larco, a 
pesar si empleo diversos métodos virtuales para comunicarse con las personas, 
pero la población alegan que es difícil tener acceso a la página web, otros no tienen 
acceso al internet, y otros no suelen confiar en que sus documentos lleguen a ser 
revisados o que los lleguen a tomar en cuenta; comparando con el estudio de Layza 
(2020) donde se verifica que la participación ciudadana es muy importante la cual 
se lleva a cabo con los medios digitales, afirmado que el gobierno digital influye en 
el conectividad con la población de los rincones de un distrito; asimismo según la 
prueba estadística de Rho Spearman que la dimensión gobierno digital interno tiene 
un coeficiente de correlación de 0,131* positivo muy bajo con la variable 
participación ciudadana, mostrando una significancia menor al cinco por ciento de 
significancia estándar. Desde otro punto de vista, Martin (2021), plantea que, dentro 
de la normalidad moderna, una persona puede tener acceso y usar cada 
documento que cuente con identidad digital mediante un usuario y contraseña. 
Cabe resaltar que el Gobierno Digital (GE) es el cambio de la forma del mandato 
gubernamental, combinado con el uso intensivo de las Tecnología de la Información 
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y la Comunicación, o también conocido como TIC con modos de gestión, de 
planificación y de administración, como aspecto de gobierno. 
 
En la Municipalidad de Víctor Larco se utilizan diversos instrumentos 
tecnológicos, pero, sin embargo, los ciudadanos siguen yendo a las instalaciones 
de la municipalidad dado que su requerimiento no tiene solución alguna, 
manifestando que aún prevalecen procesos de carácter burocrático y engorrosos, 
siendo los más desfavorecidos la población; por lo que, ellos sostienen que la 
dimensión gobierno digital relacional tiene un coeficiente de correlación de 0,212** 
positiva baja con la variable participación ciudadana, mostrando una significancia 
menor al uno por ciento de significancia estándar. Por lo que, Karlos (2020), indica 
que la dirección digital conlleva a un cambio del Estado, implica el empleo 
estratégico de todas y cada una de las tecnologías de carácter digital y de la data 
para aligerar el desarrollo, promover la competencia en el país y lograr que el 
Estado se acerque a los ciudadanos cada vez más, según la información otorgada 
en el año 2019 por el Banco Interamericano de Desarrollo, en Latinoamérica, 
menos del 30 por ciento de las gestiones podían realizarse completamente en línea 
, y solo el 7 por ciento de la población llevo a cabo su trámite final con el gobierno, 
por otro lado, la relación entre el gobierno y otros participantes, es decir, su 
interacción, forma el tipo de gobierno digital. De gobierno a gobierno (G2G) Se 
pueden identificar todas las iniciativas y acciones de gobierno digital orientadas a 
generar y promover relaciones intergubernamentales. Por ejemplo, el Sistema 
Integrado de Gestión Financiera (SIAF); comparando con el estudió de Carvajal, 
González y González (2020) se utilizó un modelo de regresión lineal para analizar 
las variables predictoras del índice. Los factores analizados están relacionados con 
las dimensiones que distingue la teoría, que son necesarias para la implementación 
de estrategias de gobierno digital; denotando que los diversos aportes que el 
comportamiento participativo es una importante herramienta para el crecimiento 
individual, permitiendo que aquella persona sea capaz de enfrentar sus problemas 
personales, locales y nacionales. cada acción cuenta con la participación de dos 
actores básicos: el ciudadano y el Estado, ambos son responsables del éxito del 




Se determina que a través de la Prueba de Spearman tuvo un valor de 0,41**; 
ambas con una significancia menor al 1 por ciento de significancia; si bien es cierto 
la Municipalidad ha implementado estrategias para mantener un vínculo entre la 
población gestión edil, pero aun así, la población sostiene que no es suficiente 
puesto que la mayoría de población prefiere acercase a las oficinas puesto que 
las repuestas son inmediatas y pueden preguntar hasta absolver todas sus dudas 
de una manera rápida, mientras que en la web de la Municipalidad solo se puede 
para conocer las respuestas en un lapso de 24 horas, generando una incomodidad 
por parte de los usuarios. 
 
Se determina que la dimensión gobierno digital externo tiene un coeficiente de 
correlación de 0,226** positiva baja con la variable participación ciudadana, 
mostrando una significancia menor al uno por ciento de significancia estándar, 
según la prueba de  estadística de Rho Spearman, porque las herramientas 
tecnológicas no son bien usadas por la población objetivo en el área de tributación, 
debido que la población que realizan los pagos tributación son personas en su 
mayoría con edad más de 55 años. 
 
Se determina mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la dimensión 
gobierno digital interno tiene un coeficiente de correlación de 0,131* positivo muy 
bajo con la variable participación ciudadana, la influencia en este aspecto es baja, 
porque la información sobre las actividades que difundía la Municipalidad no era 
actualizada, lo cual generaba dudas a la población, lo que ocasionaba que el 
ciudadanía aun conociendo los proceso virtuales tenía que acercarse a las 
oficinas por la falta información precisa a pesar el temor a contagiarse. 
 
Se determina según el Rho Spearman que la dimensión gobierno digital relacional 
tiene un coeficiente de correlación de 0,212** positiva baja con la variable 
participación ciudadana, mostrando una significancia menor al uno por ciento de 
significancia estándar, debido a los procesos del área de catastro urbano, registro 
civil, etc. aún no están establecida en la web de la Municipalidad, dificultando de 
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esta manera a la población en promedio de 25 a 40 años quienes conocen de 
redes sociales pero no hay las facilidades para ese grupo poblacional.  
 
Se determina mediante la prueba estadística de Rho Spearman en la dimensión 
promoción tiene un coeficiente de correlación de 0,461** indicando un vínculo 
positivo moderado con la variable participación ciudadana, mostrando una 
significancia menor al uno por ciento de significancia estándar, porque la 
población manifiesta que las herramientas tecnológicas no absuelven ni las 
necesidades más básicas de la población, adicionando que la web, no es 
accesible cargando muy lento cuando va de una opción a otra. 
 
Se determina que la prueba estadística de Rho Spearman en la dimensión 
derecho a la participación ciudadana tiene un coeficiente de correlación de 0,128** 
indicando la prueba que es una correlación positiva muy baja con la variable 
participación ciudadana, mostrando una significancia menor al uno por ciento de 
significancia estándar, debido que la población sostiene que la municipalidad 
pobra implementar herramientas virtuales pero la población no cuenta con internet 
y en algunos casos desconoce el uso, por lo cual no se siente beneficiada, 
aludiendo ante ello que no hay oportunidades para todos. 
 
Se determinar mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la dimensión 
democracia tiene un coeficiente de correlación de 0,377** indicando un vínculo 
positivo moderado con la variable participación ciudadana, mostrando una 
significancia menor al uno por ciento de significancia estándar, debido que a la 
población les gustaría saber términos sencillos con respecto a inversión en los 
proyectos de inversión pública y rendiciones de cuenta, y no solo ello, sino que se 
dé fácil es acceso.  
 
Se determina que la dimensión descentralización tiene un coeficiente de 
correlación de 0,528** indicando un vínculo positivo moderado con la variable 
participación ciudadana, mostrando una significancia menor al uno por ciento de 
significancia estándar, debido que la población reconoce la importancia de la 
implementación y uso de las herramientas tecnológicas para una mejor 
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comunicación, indicando algunos miembros de la sociedad civil organizada que 
por ese medio hay más probabilidad que la población participe así evitar el 
incremento de ausencias.  
 
Se determina mediante la prueba estadística de Rho Spearman que la dimensión 
toma de decisiones tiene un coeficiente de correlación de 0,266** indicando un 
vínculo positivo bajo con la variable participación ciudadana, mostrando una 
significancia menor al uno por ciento de significancia estándar, porque los 
ciudadanos consideran que a pesar las redes sociales y medios tecnológicos 
tengan como función unir a la población, los ciudadanos no perciben que la 
Municipalidad esté desempeñando su función, ni mucho menos este haciendo 





















Se recomienda al área de mesa de partes, así como al área de sistemas, que 
puede contratar un chatbot para una clasificación inmediata de consultas y luego 
que un personal pueda atender a la población en sus preguntas y/o consultas, sea 
por chat o por llamada.  
 
Se recomienda al área de administración tributaria, realizar convenios con todas 
las entidades bancarias o las que sea factible para brindar al ciudadano un número 
de cuenta, el cual pueda pagar desde la comodidad de su hogar de una manera 
rápida, evitando así ir hasta la municipalidad o hacer cola en un banco o en un 
agente.  
 
Se recomienda a la gerencia de comunicaciones de la Municipalidad de Víctor 
Larco, que puedan implementar un noticiero general de todas las actividades que 
está realizando la MDVL, así también uno por área porque la información no es 
precisa o está desfasada.  
 
Se recomienda al Gerencia de la MDVL, que pueda realizar una alianza 
estratégica con la RENIEC, SUNAT, SUNARP, etc con el fin que la población 
cuando quiera hacer un pago, adquirir cedulas, etc., lo puedan hacer desde la 
comodidad de sus hogares, con la seguridad que las páginas son confiables, y 
adicional a ello, brindar una asesoría online, el cual le pueda indicar todos los 
pasos a seguir con el objetivo que la población pueda concluir satisfactoriamente 
su operación.  
 
Se recomienda al área de comunicación e imagen institucional, que puedan 
implementar una mejor fluctuación de internet, para evitar que la página este lenta 
tanto para la población como para los trabajadores que la emplean.  
 
Se recomienda a la gerencia de desarrollo social y a la gerencia de educación que 
deben implementar talleres de capacitación a la población sobre el uso de 
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herramientas tecnológicas, puesto que hay centros de cómputos disponibles sin 
utilizar.  
 
Se recomienda a la Gerencia General que puedan brindar las rendiciones de 
cuentas sencillas a la población para contribuir con la transparencia en 
información. Si bien es cierto las actas están en la web, pero no están habilitadas 
para la población, por lo cual, se recomiendas que las habiliten y la información 
sea didáctica y práctica para el rápido entendimiento.  
 
Se recomienda a la Gerencia General implementar reuniones virtuales con la 
población en horarios de fácil acceso, así contar con la mayor presencia de la 
población en especial en el presupuesto participativo y o formar el comité base 
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Concha y Náser 
(2011) es el uso 
de las 















claves de todas 
ellas se unen 






Para que el 
gobierno digital 













contando con 10 





 Nivel de servicio 
 
 Nivel de interacción 
 
 Uso de canales de 
información y 
comunicación 
 ¿Considera usted que la municipalidad de Víctor Larco Herrera 
debe implementar estrategias de comunicación, difusión o 
publicidad adecuadas para el uso del gobierno digital dentro de 
su gestión?  
 Al implementar dentro de la municipalidad de Víctor Larco 
Herrera el gobierno digital dentro de sus trámites y servicios 
¿Considera usted que los usuarios acepten de manera positiva 
este cambio?  
 ¿Considera usted que la implementación del gobierno digital, 
reducirá el tiempo de tramitación de los servicios que brinda 
actualmente la municipalidad de Víctor Larco Herrera?  
 ¿Considera usted que los usuarios deben estar informados 
sobre las actividades de la municipalidad de Víctor Larco 
Herrera, a través de una agenda digital? 
 ¿Considera usted que el portal web de la municipalidad de 
Víctor Larco Herrera es útil y tiene la información actualizada? 
 ¿Considera usted, que al usuario le facilitaría solicitar trámites 
y/o servicios desde la comodidad de su hogar, centro de trabajo 





 Utilización de las TIC 
 Nivel de adaptación 
 Eficiencia. 
 ¿Considera usted que las actuales plataformas tecnológicas 
con las que cuenta la municipalidad de Víctor Larco Herrera 
son eficientes y de fácil acceso  
 ¿Durante el proceso de implementación del gobierno digital 
considera que debe efectuarse capacitación al personal? 
 ¿Considera usted necesario que se deban implementar 
políticas y medidas técnicas para asegurar la privacidad y 
seguridad de la información? 
 ¿Considera usted que, una vez implementado el gobierno 
digital en la municipalidad de Víctor Larco Herrera, esta pueda 
brindar servicios de calidad? 
 Una vez implementadas las plataformas tecnológicas y las TIC, 




en los trámites y/o servicios que brinda la municipalidad de 
Víctor Larco Herrera? 
 ¿Considera usted que la implementación del expediente digital 
facilitaría los trámites y/o servicios para una adecuada 
supervisión y fiscalización? 
Gobierno digital 
relacional 
 Intercambio de 
recursos 
 Mejoras en el proceso y 
servicio 
 Transparencia 
 ¿Considera usted que se brindarán trámites y/o servicios 
eficientes en beneficio del usuario, con la implementación del 
gobierno digital? 
 ¿Considera usted que los trámites y el seguimiento de ellos 
deben realizarse vía portal web de la municipalidad de Víctor 
Larco Herrera?  
 ¿Considera usted que el usuario estaría de acuerdo con 
efectuar transacciones vinculadas a impuestos y arbitrios a 
través del portal web institucional?  
 ¿Considera usted pertinente que la municipalidad de Víctor 
Larco Herrera efectúe notificaciones electrónicas? 
Promoción 
 Acceso adecuado para 
los ciudadanos 
 ¿Considera usted que el portal web debe ser amigable para el 
usuario? 




















































es el tipo de 
intervención que 
convoca a todos 
los sujetos que 
componen un 
determinado 
espacio social y 
que no tengan 
cargos políticos, 




personas que lo 












Para que la 
participación de la 
ciudadanía 






tener en cuenta: 







contando con 8 
indicadores y 16 
ítems.  
 
Derecho de la 
participación 
ciudadana 
 Igualdad de 
oportunidades 
 
 Compromiso con la 
localidad 
 ¿Su organización vecinal está representada en el plan de 
desarrollo concertado, el cual señala la visión de la comunidad, 
los ejes y objetivos estratégicos? 
 ¿Participa usted en la elaboración del plan de desarrollo 
concertado?  
 ¿Su organización vecinal está representada en el presupuesto 
participativo, el cual define en conjunto cómo y en qué se van 
a orientar los recursos económicos asignados? 







 ¿La gestión municipal publica y facilita el acceso a la 
información pública de obras?  
 ¿Las organizaciones vecinales tienen acceso a la información 
pública de obras?  
 ¿La gestión municipal de Víctor Larco Herrera cumple con la 
rendición de cuentas y demuestra la transparencia en el uso de 
recursos públicos? 
 ¿La municipalidad de Víctor Larco Herrera convoca a las 
organizaciones vecinales y sociedad civil a participar de la 




 Información de 
rendición de cuentas.  
 ¿La gestión municipal facilita el uso de los mecanismos de 
participación ciudadana?  
 ¿Las organizaciones vecinales tienen acceso y hacen uso de 
los mecanismos de participación ciudadana?  
 ¿La gestión municipal informa sobre los asuntos, gestión y 
políticas públicas del distrito?  
 ¿La gestión municipal promueve la participación y presentación 




 Concertación de 
políticas 
 
 Gestión  
 La gestión municipal promueve espacios para la toma de 
decisiones por parte de los ciudadanos  
 ¿Las organizaciones vecinales participan activamente en la 












 ¿La gestión municipal promueve la participación directa en la 
priorización y ejecución de obras de las organizaciones 
vecinales?  
 ¿Las organizaciones vecinales participan activamente en la 
priorización y ejecución de obras en beneficio del Distrito de 
Víctor Larco Herrera? 
 
Anexo N 2 Matriz de consistencia 
FORMULACIÓN 
PROBLEMA 
OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES 
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 











la ciudadanía  









PE1 ¿Cuánto se 
relaciona el 
gobierno digital 
externo en la 
participación de 
la ciudadanía en 






PE2 ¿Cuánto se 
relaciona el 
gobierno digital 
interno en la 
participación de 








la ciudadanía en 










la relación del 
gobierno digital 
externo en la 
participación de 
la ciudadanía en 







la relación del 
gobierno digital 
interno en la 
participación de 
la ciudadanía en 
   
Hipótesis 
General 
El gobierno digital 
se relaciona 
significativamente 
en la participación 
de la ciudadanía 
en el Distrito de 
Víctor Larco 
Herrera, Provincia 




HE1 El gobierno 
digital externo se 
relaciona 
significativamente 
en la participación 
de la ciudadanía 
en el Distrito de 
Víctor Larco 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 
HE2 El gobierno 
digital interno se 
relaciona 
significativamente 
en la participación 
de la ciudadanía 













 Gobierno digital 
externo 
 
 Gobierno digital 
interno 
 








El tipo de estudio 
es, no 
experimental, 


















V. Calidad del 
servicio. 
































 Toma de decisiones 
 






PE3 ¿Cuánto se 
relaciona el 
gobierno digital 
relacional en la 
participación de 
la ciudadanía en 






PE4 ¿Cuánto se 
relaciona la 
promoción en la 
participación de 
la ciudadanía en 






PE5 ¿Cuánto se 
relaciona el 
gobierno digital 
en el derecho de 
la participación 
ciudadana en el 





PE6 ¿Cuánto se 
relaciona el 




Trujillo, 2021,  
 
OE3 Determinar 
la relación del 
gobierno digital 
relacional en la 
participación de 
la ciudadanía en 




Trujillo, 2021,  
 
OE4 Determinar 
la relación de la 
promoción en la 
participación de 
la ciudadanía en 




Trujillo, 2021,  
 
OE5 Determinar 
la relación del 
gobierno digital 
en el derecho de 
la participación 
ciudadana en el 
Distrito de Víctor 
Larco Herrera, 
Provincia de 
Trujillo, 2021,  
 
OE6 Determinar 
la relación del 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 




en la participación 
de la ciudadanía 
en el Distrito de 
Víctor Larco 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 
HE4 La promoción 
se relaciona 
significativamente 
en la participación 
de la ciudadanía 
en el Distrito de 
Víctor Larco 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 
HE5 El gobierno 
digital se relaciona 
significativamente 
en el derecho de la 
participación 
ciudadana en el 
Distrito de Víctor 
Larco Herrera, 
Provincia de 
Trujillo, 2021,  
 
HE6 El gobierno 
digital se relaciona 
significativamente 
en la democracia 



















n en el Distrito 





PE8 ¿Cuánto se 
relaciona el 
gobierno digital 
en la toma de 
decisiones en el 












Trujillo, 2021,   
 
OE7 Determinar 




n en el Distrito 
de Víctor Larco 
Herrera, 
Provincia de 
Trujillo, 2021,  
 
OE8 Determinar 
la relación del 
gobierno digital 
en la toma de 
decisiones en el 
Distrito de Víctor 
Larco Herrera, 
Provincia de 
Trujillo, 2021.  
. 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 
HE7 El gobierno 




en el Distrito de 
Víctor Larco 
Herrera, Provincia 
de Trujillo, 2021,  
 
HE8 El gobierno 
digital se relaciona 
significativamente 
en la toma de 
decisiones en el 
Distrito de Víctor 
Larco Herrera, 
Provincia de 
Trujillo, 2021,  
 



























1 2 3 4 5 3 SUMA 11 8 9 10 11 10 SUMA 13 14 15 16 SUMA 17 18 SUMA
1 1 1 3 3 2 3 13 1 2 2 2 1 2 10 3 1 1 2 7 3 3 6 36
2 2 2 4 3 3 4 18 2 3 3 3 2 3 16 4 2 2 1 9 4 3 7 50
3 2 1 3 4 2 3 15 1 2 2 3 1 3 12 3 1 1 2 7 3 2 5 39
4 1 2 4 3 3 4 17 2 3 3 2 2 2 14 4 2 2 1 9 2 3 5 45
5 2 1 3 4 2 3 15 1 2 2 3 1 3 12 4 1 1 1 7 3 4 7 41
6 1 2 4 3 4 4 18 2 3 2 2 2 2 13 4 2 3 2 11 2 3 5 47
7 1 3 4 4 2 4 18 1 2 2 4 1 4 14 4 3 3 1 11 4 4 8 51
8 3 3 2 3 1 2 14 2 3 2 2 2 2 13 4 3 3 2 12 4 2 6 45
9 3 2 3 4 2 3 17 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 1 8 3 4 7 44
10 3 2 2 3 3 2 15 1 2 2 4 1 4 14 4 2 1 2 9 2 2 4 42
11 3 2 3 4 2 3 17 2 2 2 2 2 2 12 5 2 2 3 12 3 4 7 48
12 1 3 2 3 3 2 14 1 2 3 2 1 2 11 4 3 3 2 12 2 3 5 42
13 2 2 3 4 2 3 16 2 2 2 3 2 3 14 4 2 2 1 9 2 4 6 45
14 2 1 2 3 4 2 14 1 2 3 2 1 2 11 4 1 2 3 10 2 3 5 40
15 2 2 3 4 3 3 17 2 2 3 3 2 3 15 5 2 2 2 11 3 2 5 48
16 2 1 2 3 2 2 12 1 3 2 3 1 3 13 5 1 2 2 10 2 3 5 40
17 2 2 3 4 2 3 16 2 3 2 4 2 4 17 5 2 2 3 12 2 4 6 51
18 3 1 2 3 2 2 13 1 3 2 2 1 2 11 5 1 3 2 11 2 3 5 40
19 3 2 3 4 2 3 17 2 3 2 2 2 2 13 4 2 2 4 12 2 4 6 48
20 1 1 2 3 3 2 12 2 4 2 2 2 2 14 4 1 4 2 11 3 3 6 43
21 2 2 3 2 2 3 14 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 3 11 4 2 6 41
22 1 3 2 2 3 2 13 2 2 2 2 2 2 12 5 3 3 3 14 3 2 5 44
23 2 3 4 2 2 4 17 4 2 2 4 4 4 20 5 3 3 2 13 2 2 4 54
24 2 2 3 3 3 3 16 1 2 3 2 1 2 11 3 2 2 4 11 2 3 5 43
25 1 1 2 4 2 2 12 3 3 3 3 3 3 18 4 1 4 2 11 4 4 8 49
26 1 2 4 3 3 4 17 3 3 2 3 3 3 17 5 2 2 2 11 2 3 5 50
27 2 2 4 2 2 4 16 4 4 2 2 4 2 18 4 2 2 2 10 4 2 6 50
28 3 1 3 3 3 3 16 3 4 2 2 3 2 16 5 1 2 2 10 2 3 5 47
29 3 2 4 4 2 4 19 2 4 3 2 2 2 15 5 2 2 2 11 2 4 6 51
30 3 1 4 4 2 4 18 3 3 2 3 3 3 17 5 1 2 1 9 2 4 6 50
31 1 1 3 3 3 3 14 3 2 3 2 3 2 15 3 1 3 2 9 2 3 5 43
32 1 2 4 2 2 4 15 5 2 2 3 5 3 20 4 2 2 1 9 2 2 4 48
33 1 2 3 3 3 3 15 5 2 3 2 5 2 19 4 2 3 1 10 3 2 5 49
34 1 2 4 2 2 4 15 3 4 3 4 3 4 21 3 2 2 2 9 2 2 4 49
35 2 3 3 3 3 3 17 3 2 2 3 3 3 16 5 3 2 1 11 2 3 5 49
36 1 2 4 2 2 4 15 4 2 2 2 4 2 16 5 2 1 2 10 2 2 4 45
37 1 2 3 3 2 3 14 3 3 2 2 3 2 15 5 2 2 1 10 3 3 6 45
38 2 3 4 2 3 4 18 4 4 2 2 4 2 18 5 3 3 2 13 2 2 4 53
39 1 2 3 3 2 3 14 4 2 2 2 4 2 16 5 2 2 3 12 5 3 8 50
40 2 2 4 2 3 4 17 4 2 2 2 4 2 16 4 2 2 2 10 2 2 4 47
41 1 2 4 3 2 4 16 4 3 2 2 4 2 17 4 2 2 1 9 2 3 5 47
42 2 1 4 3 3 4 17 4 2 2 2 4 2 16 4 1 3 3 11 3 3 6 50
43 1 2 4 4 2 4 17 2 3 2 2 2 2 13 4 2 2 2 10 2 4 6 46
44 2 1 5 3 4 5 20 2 2 2 2 2 2 12 4 1 1 2 8 2 3 5 45
45 1 1 5 4 3 5 19 1 3 2 2 1 2 11 3 1 1 3 8 3 2 5 43
46 2 1 5 3 4 5 20 2 2 2 2 2 2 12 5 1 1 2 9 2 3 5 46
47 1 2 5 4 3 5 20 1 3 3 2 1 2 12 4 2 2 4 12 3 4 7 51
48 3 2 5 3 4 5 22 2 2 2 4 2 4 16 4 2 2 2 10 2 3 5 53
49 1 3 3 3 4 3 17 1 2 2 2 1 2 10 4 3 2 3 12 2 3 5 44
50 3 3 3 2 2 3 16 3 2 3 2 3 2 15 4 3 2 3 12 3 2 5 48
51 3 2 3 3 3 3 17 1 2 2 3 1 3 12 3 2 3 2 10 2 3 5 44
52 1 3 3 2 2 3 14 2 2 2 2 2 2 12 4 3 2 4 13 3 2 5 44
53 2 2 4 2 3 4 17 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 2 10 2 2 4 41
54 1 3 4 2 2 4 16 2 2 3 2 2 2 13 4 3 3 2 12 3 2 5 46
55 2 2 4 2 3 4 17 1 3 2 3 1 3 13 4 2 2 2 10 2 2 4 44
56 1 2 4 3 2 4 16 2 3 3 2 2 2 14 4 2 3 2 11 2 3 5 46
57 2 3 3 3 3 3 17 1 3 3 3 1 3 14 3 3 3 2 11 2 3 5 47
58 3 2 3 3 4 3 18 2 3 2 3 2 3 15 4 2 2 2 10 2 3 5 48
59 2 3 3 3 3 3 17 1 4 2 2 1 2 12 4 3 2 1 10 2 3 5 44
60 3 2 3 4 2 3 17 2 2 2 2 2 2 12 5 2 2 2 11 4 4 8 48
61 2 3 4 2 2 4 17 1 2 3 2 1 2 11 5 3 3 3 14 3 2 5 47
62 1 2 4 3 4 4 18 2 2 2 3 2 3 14 5 2 1 2 10 4 3 7 49
63 3 3 4 3 3 4 20 1 2 3 2 1 2 11 5 3 3 1 12 2 3 5 48
64 4 3 4 3 2 4 20 2 3 2 3 2 3 15 3 3 3 3 12 4 3 7 54
65 2 2 2 2 4 2 14 1 3 3 2 1 2 12 4 2 2 2 10 2 2 4 40
66 2 2 2 2 3 2 13 2 4 3 4 2 4 19 3 2 1 2 8 3 2 5 45
67 3 3 3 2 4 3 18 3 4 3 3 3 3 19 4 3 3 3 13 2 2 4 54
68 2 2 2 2 4 2 14 3 4 3 3 3 3 19 4 2 2 2 10 2 2 4 47
69 3 3 3 4 2 3 18 2 3 2 3 2 3 15 5 3 3 4 15 3 4 7 55
70 2 2 2 4 2 2 14 3 2 2 2 3 2 14 3 2 1 2 8 2 4 6 42
71 3 2 4 2 3 4 18 2 2 2 2 2 2 12 5 2 1 3 11 3 2 5 46
72 1 2 4 3 2 4 16 3 2 2 2 3 2 14 3 2 2 3 10 2 3 5 45
73 2 2 4 2 3 4 17 2 4 2 2 2 2 14 4 2 2 2 10 3 2 5 46
74 1 2 4 2 2 4 15 3 2 2 2 3 2 14 4 2 2 4 12 2 2 4 45
75 2 2 4 2 3 4 17 2 2 2 4 2 4 16 3 2 3 2 10 3 2 5 48
76 1 2 5 4 2 5 19 3 3 3 2 3 2 16 5 2 1 2 10 2 4 6 51
77 2 4 4 4 3 4 21 2 4 2 3 2 3 16 5 4 1 2 12 2 4 6 55
78 1 3 4 2 2 4 16 3 2 3 2 3 2 15 3 3 3 2 11 2 2 4 46
79 2 3 4 3 4 4 20 2 2 3 3 2 3 15 5 3 3 2 13 3 3 6 54
80 1 3 4 3 2 4 17 3 3 2 3 3 3 17 5 3 2 1 11 4 3 7 52
81 2 3 4 3 1 4 17 2 2 2 2 2 2 12 4 3 2 2 11 2 3 5 45
82 1 3 4 3 2 4 17 3 3 2 2 3 2 15 4 3 1 1 9 3 3 6 47
83 2 3 5 3 3 5 21 2 2 2 2 2 2 12 4 3 1 1 9 2 3 5 47
84 1 3 4 4 2 4 18 3 3 2 4 3 4 19 4 3 1 2 10 2 4 6 53
85 2 3 5 3 3 5 21 2 2 2 2 2 2 12 4 3 1 1 9 2 3 5 47
86 3 4 5 4 2 5 23 5 3 2 2 5 2 19 4 4 1 2 11 4 4 8 61
87 2 3 4 2 4 4 19 5 2 2 4 5 4 22 4 3 3 1 11 3 2 5 57
88 3 4 4 2 3 4 20 5 2 3 2 5 2 19 4 4 1 2 11 4 2 6 56





































1 2 3 4 5 3 SUMA 11 8 9 10 11 10 SUMA 13 14 15 16 SUMA 17 18 SUMA
90 3 3 4 2 2 4 18 5 2 2 2 5 2 18 3 3 3 2 11 4 2 6 53
91 2 4 4 3 2 4 19 2 2 2 3 2 3 14 4 4 1 1 10 3 3 6 49
92 3 3 3 2 2 3 16 2 2 2 2 2 2 12 4 3 1 3 11 4 2 6 45
93 2 4 2 2 3 2 15 4 2 3 2 4 2 17 4 4 1 2 11 4 2 6 49
94 3 4 3 2 2 3 17 2 3 2 2 2 2 13 4 4 1 2 11 4 2 6 47
95 3 4 3 2 3 3 18 4 3 3 2 4 2 18 4 2 2 3 11 2 2 4 51
96 1 2 2 3 2 2 12 3 3 2 3 3 3 17 3 2 2 2 9 2 3 5 43
97 3 2 3 3 3 3 17 2 3 3 2 2 2 14 4 2 2 4 12 2 3 5 48
98 1 4 4 4 2 4 19 2 4 3 3 2 3 17 4 4 2 2 12 2 4 6 54
99 3 4 1 3 3 1 15 4 2 2 2 4 2 16 4 4 3 3 14 2 3 5 50
100 1 1 4 2 2 4 14 3 2 2 3 3 3 16 4 1 1 3 9 2 2 4 43
101 3 3 5 3 3 5 22 2 2 2 3 2 3 14 5 3 3 2 13 2 3 5 54
102 2 2 4 2 2 4 16 2 2 2 2 2 2 12 3 2 2 4 11 2 2 4 43
103 1 3 5 2 2 5 18 3 3 2 2 3 2 15 5 3 3 2 13 2 2 4 50
104 2 2 4 2 3 4 17 2 3 2 2 2 2 13 5 2 2 2 11 2 2 4 45
105 1 3 5 3 2 5 19 4 4 2 2 4 2 18 4 3 3 2 12 2 3 5 54
106 2 2 4 2 3 4 17 4 4 2 2 4 2 18 4 2 2 2 10 2 2 4 49
107 1 3 5 3 2 5 19 4 4 2 2 4 2 18 3 3 3 2 11 2 3 5 53
108 2 2 5 2 3 5 19 5 3 2 2 5 2 19 4 2 2 2 10 2 2 4 52
109 1 3 4 3 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 1 11 2 3 5 45
110 2 1 3 2 2 3 13 3 2 2 2 3 2 14 5 1 1 1 8 2 2 4 39
111 4 2 4 3 3 4 20 1 2 3 2 1 2 11 3 2 2 2 9 2 3 5 45
112 1 1 3 2 2 3 12 2 4 2 2 2 2 14 5 1 1 1 8 4 2 6 40
113 4 2 4 2 3 4 19 1 2 2 2 1 2 10 3 2 2 2 9 2 2 4 42
114 1 3 3 3 2 3 15 2 2 3 3 2 3 15 4 3 3 1 11 3 3 6 47
115 4 3 4 2 3 4 20 1 3 2 2 1 2 11 4 3 3 2 12 3 2 5 48
116 1 2 4 4 2 4 17 1 4 2 2 1 2 12 3 2 2 3 10 2 4 6 45
117 2 2 3 3 4 3 17 2 2 2 3 2 3 14 5 2 2 2 11 4 3 7 49
118 1 2 4 3 3 4 17 2 2 3 2 2 2 13 5 2 2 1 10 3 3 6 46
119 3 3 3 4 4 3 20 1 3 2 2 1 2 11 5 3 3 3 14 3 4 7 52
120 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 2 2 2 13 5 2 2 2 11 3 3 6 46
121 3 1 3 4 4 3 18 3 3 3 3 3 3 18 5 1 1 2 9 4 4 8 53
122 2 2 4 3 4 4 19 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 3 11 4 3 7 49
123 3 1 4 4 2 4 18 3 3 2 3 3 3 17 4 1 1 2 8 4 4 8 51
124 2 2 5 4 3 5 21 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 4 12 2 4 6 51
125 3 1 4 3 2 4 17 3 3 3 3 3 3 18 4 1 1 2 8 2 3 5 48
126 2 2 5 4 3 5 21 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 3 11 2 4 6 50
127 3 1 4 3 2 4 17 3 2 3 3 3 3 17 4 1 1 3 9 2 3 5 48
128 2 2 5 4 3 5 21 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 10 4 4 8 51
129 3 3 4 3 2 4 19 2 2 3 2 2 2 13 4 3 3 4 14 4 3 7 53
130 2 3 5 4 3 5 22 3 2 3 3 3 3 17 4 3 1 2 10 4 4 8 57
131 1 2 4 3 4 4 18 2 2 3 2 2 2 13 4 2 1 2 9 2 3 5 45
132 2 1 5 4 3 5 20 3 2 2 2 3 2 14 4 1 1 2 8 4 4 8 50
133 1 2 4 3 2 4 16 2 3 2 1 2 1 11 4 2 2 2 10 2 3 5 42
134 2 2 3 4 2 3 16 3 3 2 2 3 2 15 4 2 2 2 10 4 4 8 49
135 1 1 3 3 4 3 15 2 3 2 3 2 3 15 4 1 1 1 7 2 3 5 42
136 2 2 4 4 3 4 19 2 3 2 3 2 3 15 4 2 2 2 10 2 4 6 50
137 1 1 3 3 2 3 13 3 4 2 4 3 4 20 4 1 1 1 7 3 3 6 46
138 2 1 4 4 4 4 19 2 2 2 2 2 2 12 4 1 1 1 7 2 4 6 44
139 1 2 3 3 3 3 15 3 2 3 2 3 2 15 4 2 2 2 10 3 3 6 46
140 2 2 4 2 4 4 18 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 1 9 2 2 4 43
141 1 2 3 2 4 3 15 4 2 3 2 4 2 17 4 2 2 2 10 3 2 5 47
142 2 3 2 2 2 2 13 4 3 3 2 4 2 18 5 3 3 1 12 2 2 4 47
143 1 2 4 3 2 4 16 4 3 2 4 4 4 21 5 2 2 2 11 3 3 6 54
144 2 2 3 4 3 3 17 3 4 2 2 3 2 16 5 2 1 3 11 4 4 8 52
145 1 3 4 3 2 4 17 4 4 2 3 4 3 20 5 3 3 2 13 3 3 6 56
146 2 2 3 2 3 3 15 3 4 2 3 3 3 18 5 2 2 1 10 3 2 5 48
147 1 2 4 3 2 4 16 4 3 2 2 4 2 17 3 2 2 3 10 4 3 7 50
148 4 2 3 4 3 3 19 3 2 2 2 3 2 14 5 2 2 2 11 4 4 8 52
149 2 1 4 4 2 4 17 4 2 2 2 4 2 16 3 1 1 2 7 3 4 7 47
150 4 2 3 3 3 3 18 4 2 2 3 4 3 18 4 2 1 3 10 2 3 5 51
151 2 1 4 2 2 4 15 3 4 3 2 3 2 17 4 1 1 2 8 3 2 5 45
152 4 1 2 3 4 2 16 4 2 3 3 4 3 19 3 1 1 4 9 2 3 5 49
153 2 1 3 2 2 3 13 2 2 2 2 2 2 12 5 1 1 2 9 3 2 5 39
154 1 2 2 3 1 2 11 4 3 2 4 4 4 21 5 2 2 3 12 2 3 5 49
155 2 2 4 2 2 4 16 2 2 2 3 2 3 14 5 2 2 3 12 3 2 5 47
156 1 3 2 3 3 2 14 4 3 3 2 4 2 18 5 3 3 2 13 2 3 5 50
157 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 5 3 3 4 15 3 2 5 45
158 3 2 2 3 3 2 15 4 3 3 2 4 2 18 4 2 2 2 10 2 3 5 48
159 2 3 4 2 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 2 12 3 2 5 46
160 2 2 4 3 4 4 19 4 3 3 2 4 2 18 4 2 2 2 10 2 3 5 52
161 2 3 4 3 3 4 19 2 2 3 2 2 2 13 4 3 3 2 12 3 3 6 50
162 2 2 3 4 2 3 16 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 10 3 4 7 45
163 2 2 3 3 2 3 15 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 2 10 2 3 5 40
164 4 3 4 4 2 4 21 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 1 11 2 4 6 50
165 4 2 3 3 2 3 17 1 2 2 2 1 2 10 4 2 1 2 9 3 3 6 42
166 4 3 4 4 3 4 22 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 3 13 2 4 6 53
167 2 2 3 3 2 3 15 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 2 10 3 3 6 41
168 5 3 2 3 3 2 18 2 3 2 4 2 4 17 4 3 3 1 11 4 3 7 53
169 5 2 4 2 2 4 19 1 3 2 2 1 2 11 4 2 2 3 11 3 2 5 46
170 5 3 5 3 3 5 24 2 3 2 2 2 2 13 4 3 3 2 12 4 3 7 56
171 5 3 3 2 2 3 18 3 3 2 3 3 3 17 4 3 3 2 12 4 2 6 53
172 2 2 5 2 3 5 19 2 4 2 2 2 2 14 4 2 2 3 11 4 2 6 50
173 1 2 3 2 2 3 13 3 2 2 2 3 2 14 5 2 2 2 11 4 2 6 44
174 2 3 5 2 3 5 20 2 2 3 2 2 2 13 3 3 3 4 13 3 2 5 51
175 3 2 3 3 2 3 16 2 2 2 3 2 3 14 5 2 2 2 11 2 3 5 46
176 2 3 4 3 2 4 18 4 2 2 2 4 2 16 3 3 3 3 12 3 3 6 52
177 2 2 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 3 20 4 2 2 3 11 2 3 5 52
178 2 2 5 3 2 5 19 3 3 2 3 3 3 17 4 2 2 2 10 4 3 7 53





































1 2 3 4 5 3 SUMA 11 8 9 10 11 10 SUMA 13 14 15 16 SUMA 17 18 SUMA
180 2 2 3 2 2 3 14 3 4 2 2 3 2 16 5 2 2 2 11 4 2 6 47
181 4 2 4 3 3 4 20 4 4 3 2 4 2 19 5 2 2 2 11 4 3 7 57
182 4 2 3 3 2 3 17 3 3 2 3 3 3 17 5 2 2 2 11 2 3 5 50
183 4 2 5 3 2 5 21 4 2 3 2 4 2 17 5 2 2 2 11 3 3 6 55
184 2 4 2 2 3 2 15 2 2 3 3 2 3 15 5 4 1 2 12 2 2 4 46
185 5 3 3 2 2 3 18 4 2 2 2 4 2 16 4 3 3 1 11 3 2 5 50
186 5 3 4 2 3 4 21 2 4 2 4 2 4 18 4 3 2 2 11 2 2 4 54
187 5 3 2 2 2 2 16 4 2 2 3 4 3 18 4 3 3 1 11 3 2 5 50
188 5 3 3 4 3 3 21 4 2 3 3 4 3 19 4 3 1 1 9 2 4 6 55
189 2 3 4 4 2 4 19 2 3 2 3 2 3 15 4 3 2 2 11 2 4 6 51
190 3 3 5 2 4 5 22 4 4 3 2 4 2 19 4 3 1 1 9 2 2 4 54
191 2 3 2 3 3 2 15 2 2 2 2 2 2 12 4 3 1 2 10 2 3 5 42
192 3 3 3 2 4 3 18 2 2 3 2 2 2 13 4 3 2 1 10 3 2 5 46
193 2 4 4 2 3 4 19 1 3 3 2 1 2 12 4 4 2 2 12 2 2 4 47
194 3 3 4 2 4 4 20 2 2 3 2 2 2 13 4 3 3 3 13 3 2 5 51
195 2 4 5 4 4 5 24 1 3 3 4 1 4 16 4 4 2 2 12 3 4 7 59
196 3 4 4 4 2 4 21 2 2 2 2 2 2 12 4 4 1 1 10 4 4 8 51
197 2 3 5 2 3 5 20 1 3 2 3 1 3 13 4 3 3 3 13 3 2 5 51
198 3 4 4 3 2 4 20 2 2 2 2 2 2 12 4 4 4 2 14 4 3 7 53
199 3 3 2 3 3 2 16 2 3 2 3 2 3 15 4 3 3 2 12 2 3 5 48
200 1 4 3 3 2 3 16 1 2 2 3 1 3 12 4 4 2 3 13 2 3 5 46
201 3 4 2 3 3 2 17 2 2 2 2 2 2 12 4 4 1 2 11 2 3 5 45
202 1 4 3 3 2 3 16 1 2 2 2 1 2 10 4 4 1 4 13 2 3 5 44
203 3 2 2 4 3 2 16 2 2 3 2 2 2 13 4 2 3 2 11 3 4 7 47
204 1 2 3 3 4 3 16 1 2 2 4 1 4 14 5 2 2 3 12 3 3 6 48
205 3 4 2 4 3 2 18 2 2 3 2 2 2 13 4 4 2 3 13 3 4 7 51
206 2 4 3 2 2 3 16 1 2 3 2 1 2 11 4 4 1 2 11 4 2 6 44
207 1 1 2 2 2 2 10 2 3 2 4 2 4 17 4 1 1 4 10 4 2 6 43
208 2 3 3 2 4 3 17 1 3 2 2 1 2 11 4 3 3 2 12 4 2 6 46
209 1 2 4 2 3 4 16 2 3 2 2 2 2 13 4 2 2 2 10 3 2 5 44
210 2 3 3 3 2 3 16 2 3 2 2 2 2 13 5 3 3 1 12 4 3 7 48
211 1 2 4 2 4 4 17 1 4 2 3 1 3 14 4 2 2 1 9 4 2 6 46
212 2 3 3 2 3 3 16 2 2 2 2 2 2 12 5 3 3 2 13 3 2 5 46
213 1 2 4 2 4 4 17 4 2 2 2 4 2 16 4 2 2 1 9 4 2 6 48
214 2 3 3 2 4 3 17 1 2 2 2 1 2 10 5 3 2 2 12 3 2 5 44
215 4 2 4 3 2 4 19 3 2 3 2 3 2 15 3 2 1 1 7 2 3 5 46
216 1 3 3 3 2 3 15 3 3 3 2 3 2 16 5 3 1 2 11 4 3 7 49
217 4 1 3 4 3 3 18 4 3 2 2 4 2 17 5 1 1 3 10 4 4 8 53
218 1 2 4 3 2 4 16 3 4 2 3 3 3 18 5 2 2 2 11 3 3 6 51
219 4 1 3 2 3 3 16 2 4 2 2 2 2 14 5 1 2 1 9 2 2 4 43
220 1 2 4 3 2 4 16 3 4 3 3 3 3 19 5 2 1 3 11 2 3 5 51
221 2 3 3 2 3 3 16 3 3 2 3 3 3 17 4 3 2 2 11 2 2 4 48
222 1 3 2 2 2 2 12 5 2 3 2 5 2 19 4 3 1 2 10 3 2 5 46
223 3 2 2 2 3 2 14 5 2 2 2 5 2 18 4 2 1 3 10 4 2 6 48
224 2 2 3 3 2 3 15 3 2 3 2 3 2 15 4 2 2 2 10 2 3 5 45
225 3 2 2 2 4 2 15 3 4 3 2 3 2 17 4 2 1 4 11 3 2 5 48
226 2 3 4 3 2 4 18 4 3 2 2 4 2 17 5 3 2 2 12 2 3 5 52
227 3 2 2 2 1 2 12 3 2 2 2 3 2 14 4 2 1 3 10 2 2 4 40
228 2 1 2 3 2 2 12 4 3 2 2 4 2 17 5 1 1 3 10 2 3 5 44
229 3 2 2 2 3 2 14 4 2 2 2 4 2 16 4 2 2 2 10 2 2 4 44
230 2 1 4 3 2 4 16 4 3 2 2 4 2 17 5 1 1 4 11 2 3 5 49
231 3 2 4 2 3 4 18 4 2 2 2 4 2 16 5 2 2 2 11 2 2 4 49
232 2 1 4 2 2 4 15 4 3 2 2 4 2 17 4 1 1 2 8 4 2 6 46
233 3 2 3 3 4 3 18 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 10 4 3 7 47
234 2 1 3 2 3 3 14 2 2 2 3 2 3 14 4 1 1 2 8 4 2 6 42
235 1 2 4 4 2 4 17 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 2 10 2 4 6 43
236 2 3 3 3 2 3 16 2 2 2 2 2 2 12 4 3 3 1 11 2 3 5 44
237 1 3 4 3 2 4 17 1 2 2 3 1 3 12 5 3 3 2 13 2 3 5 47
238 2 2 3 4 2 3 16 2 2 3 2 2 2 13 4 2 2 1 9 2 4 6 44
239 1 1 2 3 3 2 12 1 2 2 2 1 2 10 5 1 1 1 8 5 3 8 38
240 2 2 4 4 2 4 18 3 3 2 2 3 2 15 4 2 2 2 10 4 4 8 51
241 1 2 2 3 3 2 13 1 3 3 3 1 3 14 5 2 2 1 10 2 3 5 42
242 2 1 3 4 2 3 15 2 3 2 2 2 2 13 3 1 1 2 7 3 4 7 42
243 1 2 5 4 3 5 20 1 3 2 2 1 2 11 5 2 2 1 10 3 4 7 48
244 2 1 3 3 2 3 14 2 4 2 3 2 3 16 5 1 1 2 9 3 3 6 45
245 1 1 5 4 3 5 19 1 2 3 2 1 2 11 5 1 1 3 10 4 4 8 48
246 2 2 3 3 2 3 15 2 2 2 2 2 2 12 5 2 2 2 11 2 3 5 43
247 1 2 2 4 3 2 14 1 2 2 3 1 3 12 4 2 2 1 9 4 4 8 43
248 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 3 11 4 3 7 43
249 1 3 5 4 2 5 20 1 3 2 2 1 2 11 5 3 3 2 13 5 4 9 53
250 2 2 4 3 3 4 18 2 3 2 1 2 1 11 4 2 2 2 10 4 3 7 46
251 1 2 3 4 2 3 15 1 4 2 2 1 2 12 4 2 2 3 11 4 4 8 46
252 4 3 2 3 3 2 17 2 3 2 3 2 3 15 4 3 2 2 11 2 3 5 48
253 2 2 3 4 2 3 16 1 2 3 3 1 3 13 4 2 2 4 12 4 4 8 49
254 4 2 5 3 3 5 22 2 3 2 4 2 4 17 4 2 2 2 10 5 3 8 57
255 2 2 2 4 2 2 14 1 2 3 2 1 2 11 5 2 2 3 12 5 4 9 46
256 4 1 3 3 2 3 16 2 2 3 2 2 2 13 4 1 1 3 9 4 3 7 45
257 2 2 4 4 3 4 19 3 2 2 2 3 2 14 5 2 2 2 11 5 4 9 53
258 1 1 2 3 2 2 11 3 3 2 2 3 2 15 5 1 2 4 12 2 3 5 43





































1 2 3 4 5 3 SUMA 11 8 9 10 11 10 SUMA 13 14 15 16 SUMA 17 18 SUMA
260 1 1 4 2 2 4 14 3 2 2 4 3 4 18 4 1 1 2 8 3 2 5 45
261 2 2 5 2 3 5 19 2 3 2 2 2 2 13 4 2 2 2 10 3 2 5 47
262 3 2 2 3 2 2 14 3 4 2 3 3 3 18 4 2 2 2 10 3 3 6 48
263 2 3 2 4 4 2 17 2 2 2 3 2 3 14 4 3 3 2 12 3 4 7 50
264 2 3 4 3 3 4 19 3 2 2 2 3 2 14 5 3 2 2 12 4 3 7 52
265 2 2 4 2 4 4 18 2 3 3 2 2 2 14 4 2 1 1 8 4 2 6 46
266 2 3 2 3 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 5 3 1 2 11 4 3 7 48
267 2 2 4 4 4 4 20 2 3 2 3 2 3 15 4 2 2 3 11 5 4 9 55
268 4 3 3 4 4 3 21 3 2 2 2 3 2 14 5 3 4 2 14 4 4 8 57
269 4 2 4 3 2 4 19 2 3 2 3 2 3 15 3 2 2 1 8 4 3 7 49
270 4 2 5 2 3 5 21 3 1 3 2 3 2 14 5 2 2 3 12 4 2 6 53
271 2 3 3 3 2 3 16 2 3 2 4 2 4 17 5 3 2 2 12 4 3 7 52
272 5 2 2 2 3 2 16 3 2 3 3 3 3 17 5 2 2 2 11 4 2 6 50
273 5 3 3 3 2 3 19 2 2 2 2 2 2 12 5 3 1 3 12 4 3 7 50
274 5 2 2 2 3 2 16 3 2 3 2 3 2 15 4 2 2 2 10 3 2 5 46
275 5 3 3 3 2 3 19 2 2 3 2 2 2 13 4 3 2 4 13 4 3 7 52
276 2 2 2 2 3 2 13 5 2 2 2 5 2 18 4 2 2 2 10 4 2 6 47
277 1 3 3 3 4 3 17 5 2 2 2 5 2 18 4 3 1 3 11 4 3 7 53
278 2 3 2 2 3 2 14 5 2 2 2 5 2 18 5 3 2 3 13 5 2 7 52
279 3 2 3 3 2 3 16 2 2 2 2 2 2 12 4 2 2 2 10 4 3 7 45
280 2 2 2 3 2 2 13 5 3 2 2 5 2 19 5 2 1 4 12 3 3 6 50
281 2 3 3 4 2 3 17 2 3 2 2 2 2 13 4 3 3 2 12 4 4 8 50
282 2 2 2 3 3 2 14 1 3 2 2 1 2 11 5 2 2 2 11 3 3 6 42
283 2 3 3 4 3 3 18 2 4 2 2 2 2 14 5 3 1 2 11 4 4 8 51
284 2 2 3 3 4 3 17 1 2 2 2 1 2 10 4 2 2 2 10 4 3 7 44
285 3 2 3 4 3 3 18 2 2 2 4 2 4 16 4 2 1 2 9 4 4 8 51
286 2 2 4 3 2 4 17 2 2 2 2 2 2 12 4 2 1 1 8 5 3 8 45
287 3 2 3 3 3 3 17 3 2 2 2 3 2 14 4 2 2 2 10 2 3 5 46
288 2 2 3 2 2 3 14 2 3 3 3 2 3 16 4 2 2 1 9 5 2 7 46
289 3 2 3 3 2 3 16 3 3 2 2 3 2 15 5 2 2 1 10 3 3 6 47
290 2 2 4 2 3 4 17 2 4 2 2 2 2 14 4 2 2 2 10 4 2 6 47
291 3 4 3 2 2 3 17 3 4 3 2 3 2 17 5 4 2 1 12 2 2 4 50
292 2 3 3 2 3 3 16 2 4 2 3 2 3 16 4 3 2 2 11 3 2 5 48
293 3 3 2 2 2 2 14 3 3 2 2 3 2 15 5 3 3 1 12 4 2 6 47
294 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 2 3 14 3 3 1 2 9 3 3 6 47
295 1 3 2 3 2 2 13 3 2 3 3 3 3 17 5 3 1 3 12 2 3 5 47
296 3 3 3 3 2 3 17 2 2 2 2 2 2 12 5 3 2 2 12 3 3 6 47
297 1 3 2 3 3 2 14 3 4 3 2 3 2 17 5 3 2 1 11 2 3 5 47
298 3 3 2 4 3 2 17 2 2 3 2 2 2 13 5 3 3 3 14 3 4 7 51
299 1 3 2 2 4 2 14 3 2 2 3 3 3 16 4 3 3 2 12 2 2 4 46
300 3 4 3 3 3 3 19 2 3 2 2 2 2 13 4 4 2 1 11 3 3 6 49
301 2 3 3 3 2 3 16 3 4 2 3 3 3 18 5 3 3 1 12 2 3 5 51
302 1 4 4 3 3 4 19 2 2 3 2 2 2 13 4 4 2 2 12 3 3 6 50
303 2 4 3 2 2 3 16 3 2 2 4 3 4 18 4 4 2 1 11 4 2 6 51
304 1 3 3 2 2 3 14 2 4 3 3 2 3 17 4 3 3 2 12 3 2 5 48
305 2 4 3 2 3 3 17 2 2 2 3 2 3 14 4 4 1 1 10 3 2 5 46
306 1 3 3 2 2 3 14 4 2 3 3 4 3 19 4 3 3 2 12 4 2 6 51
307 2 4 2 4 3 2 17 2 2 3 2 2 2 13 5 4 2 3 14 2 4 6 50
308 1 4 3 4 2 3 17 4 2 3 2 4 2 17 4 4 2 2 12 3 4 7 53
309 2 4 2 2 2 2 14 2 3 3 2 2 2 14 5 4 3 1 13 4 2 6 47
310 4 2 4 3 2 4 19 4 3 2 2 4 2 17 5 2 2 3 12 4 3 7 55
311 1 2 2 2 3 2 12 3 4 2 2 3 2 16 4 2 2 2 10 4 2 6 44
312 4 4 3 2 3 3 19 2 4 2 4 2 4 18 4 4 3 2 13 4 2 6 56
313 1 4 2 2 4 2 15 3 4 2 2 3 2 16 4 4 3 3 14 4 2 6 51
314 4 1 3 4 3 3 18 2 3 2 3 2 3 15 4 1 1 2 8 4 4 8 49
315 1 3 2 4 2 2 14 3 2 2 2 3 2 14 4 3 3 4 14 4 4 8 50
316 2 2 3 2 3 3 15 2 2 2 3 2 3 14 5 2 2 2 11 4 2 6 46
317 1 3 2 3 2 2 13 3 2 3 3 3 3 17 4 3 1 3 11 5 3 8 49
318 3 2 3 3 2 3 16 2 4 2 2 2 2 14 5 2 2 3 12 2 3 5 47
319 2 3 2 3 3 2 15 3 2 3 2 3 2 15 4 3 1 2 10 3 3 6 46
320 3 2 4 3 2 4 18 2 2 3 2 2 2 13 5 2 2 4 13 2 3 5 49
321 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 4 3 4 19 3 3 3 2 11 3 3 6 53
322 3 2 2 4 2 2 15 2 4 2 2 2 2 14 5 2 2 2 11 4 4 8 48
323 2 3 3 3 2 3 16 4 2 2 2 4 2 16 5 3 3 2 13 4 3 7 52
324 3 4 2 4 2 2 17 3 3 2 4 3 4 19 5 4 4 2 15 5 4 9 60
325 2 3 2 2 3 2 14 4 2 2 2 4 2 16 5 3 3 2 13 5 2 7 50
326 3 2 3 2 3 3 16 3 2 2 2 3 2 14 4 2 2 1 9 3 2 5 44
327 2 3 2 2 4 2 15 2 3 2 2 2 2 13 4 3 3 2 12 5 2 7 47
328 3 2 2 2 3 2 14 2 2 2 3 2 3 14 4 2 2 1 9 4 2 6 43
329 2 1 2 3 2 2 12 2 4 3 2 2 2 15 4 1 1 1 7 4 3 7 41
330 1 2 4 2 3 4 16 2 2 3 2 2 2 13 5 2 2 2 11 3 2 5 45
331 2 2 2 2 2 2 12 3 3 2 2 3 2 15 5 2 2 1 10 3 2 5 42
332 1 3 2 2 2 2 12 4 2 2 2 4 2 16 5 3 3 2 13 3 2 5 46
333 2 2 3 2 3 3 15 3 2 2 2 3 2 14 4 2 2 1 9 4 2 6 44
334 1 4 2 3 2 2 14 4 3 3 2 4 2 18 4 4 3 2 13 3 3 6 51
335 2 2 4 3 2 4 17 3 2 2 3 3 3 16 4 2 2 3 11 4 3 7 51
336 1 4 2 4 2 2 15 2 2 3 2 2 2 13 5 4 3 2 14 4 4 8 50
337 2 2 2 3 3 2 14 4 3 2 3 4 3 19 5 2 2 1 10 3 3 6 49
338 1 4 2 2 3 2 14 2 2 3 3 2 3 15 4 4 3 3 14 2 2 4 47
339 2 3 5 3 4 5 22 2 2 3 2 2 2 13 4 3 3 2 12 3 3 6 53
340 1 4 4 5 4 2 20 3 3 2 2 3 2 15 4 4 3 2 13 2 2 4 52
341 4 5 3 4 2 4 22 4 2 5 2 4 2 19 5 3 3 3 14 4 2 6 61
342 5 4 5 5 5 5 29 3 4 2 2 3 2 16 5 4 2 2 13 4 2 6 64
343 2 3 4 4 4 4 21 5 2 4 2 5 2 20 5 3 3 4 15 4 3 7 63
344 4 5 2 5 5 5 26 2 3 5 2 2 2 16 5 4 2 2 13 4 2 6 61
345 5 4 3 3 4 4 23 2 2 2 2 2 2 12 5 3 3 3 14 4 3 7 56
346 1 5 5 4 5 5 25 3 2 4 2 3 2 16 4 4 3 3 14 3 2 5 60
347 4 4 2 5 3 4 22 2 3 5 2 5 2 19 5 3 3 2 13 4 3 7 61
348 5 5 4 2 5 4 25 3 2 2 2 4 2 15 5 4 3 4 16 3 2 5 61
349 4 4 5 4 4 3 24 5 3 4 2 2 2 18 5 3 3 5 16 5 3 8 66
350 4 4 5 5 5 5 28 4 4 5 4 5 4 26 5 5 5 4 19 4 5 4 77
351 5 5 2 4 4 4 24 5 5 4 4 5 5 28 5 3 5 5 18 5 4 9 79
352 4 4 5 4 5 5 27 4 4 4 5 4 4 25 5 4 4 2 15 2 3 5 72
353 5 5 4 5 4 4 27 5 5 5 4 2 2 23 5 5 5 4 19 4 5 9 78
354 4 4 2 4 5 5 24 4 4 2 5 4 5 24 4 4 4 5 17 4 4 8 73
355 4 4 5 5 4 4 26 5 5 4 4 5 4 27 4 5 5 4 18 5 5 10 81
356 4 4 4 4 5 5 26 4 4 5 5 4 5 27 4 4 4 5 17 5 4 9 79
357 4 4 5 5 4 4 26 5 5 4 4 5 4 27 5 5 5 5 20 4 5 9 82





































PERSONAS P1 P2 P3 P4 TOTAL P5 P6 P7 P8 SUMA P9 P10 P11 P12 SUMA P13 P14 P15 P16 SUMA
1 4 2 3 2 11 1 1 3 3 8 2 2 2 1 7 1 3 3 2 9 35
2 5 2 4 1 12 2 2 3 3 34 3 3 3 2 11 2 4 3 1 10 67
3 5 3 3 1 12 2 1 3 4 34 2 2 3 1 8 1 3 2 2 8 62
4 4 4 2 2 12 1 2 4 3 34 3 3 2 2 10 2 2 3 1 8 64
5 5 4 3 2 14 2 1 3 4 38 2 2 3 1 8 1 3 4 2 10 70
6 4 2 2 2 10 1 2 4 3 30 3 2 2 2 9 2 2 3 1 8 57
7 3 4 4 2 13 1 3 3 4 37 3 2 4 1 10 3 2 4 2 11 71
8 4 2 4 2 12 3 2 2 3 34 3 2 2 2 9 3 4 2 1 10 65
9 4 3 3 2 12 3 2 3 4 36 2 2 2 2 8 2 3 4 3 12 68
10 4 2 2 3 11 3 2 2 3 32 2 2 4 1 9 2 2 2 2 8 60
11 4 2 3 2 11 3 2 3 4 34 2 2 2 2 8 2 3 4 3 12 65
12 4 2 2 3 11 1 3 2 3 31 3 3 2 1 9 3 2 3 2 10 61
13 3 2 2 2 9 2 2 3 4 29 2 2 3 2 9 2 2 4 3 11 58
14 4 2 2 3 11 2 1 2 3 30 2 3 2 1 8 1 2 3 2 8 57
15 5 2 3 1 11 2 2 3 3 32 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 63
16 4 2 2 2 10 2 1 2 3 28 3 2 3 1 9 1 2 2 2 7 54
17 4 2 2 1 9 2 2 3 4 29 3 2 4 2 11 2 2 2 3 9 58
18 4 2 2 2 10 3 1 2 3 29 3 2 2 1 8 1 2 2 2 7 54
19 4 2 2 2 10 3 2 3 3 31 3 2 2 2 9 2 2 4 4 12 62
20 5 2 3 3 13 1 1 2 3 33 4 2 2 2 10 1 3 3 2 9 65
21 5 2 4 1 12 2 2 3 2 33 3 2 2 1 8 1 4 2 4 11 64
22 4 2 3 3 12 1 3 2 2 32 3 2 2 2 9 2 3 2 4 11 64
23 4 5 2 2 13 2 3 4 2 37 3 2 4 4 13 1 2 2 2 7 70
24 4 3 2 1 10 2 2 3 3 30 2 3 2 4 11 2 2 3 4 11 62
25 4 2 4 1 11 1 1 2 4 30 3 3 3 4 13 1 4 2 2 9 63
26 5 5 2 1 13 1 2 4 3 36 3 2 3 4 12 2 2 3 4 11 72
27 5 4 4 2 15 2 2 4 2 40 3 2 2 4 11 3 4 2 2 11 77
28 3 2 2 1 8 3 1 3 3 26 3 2 2 4 11 3 2 3 4 12 57
29 4 3 2 2 11 3 2 4 4 35 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 64
30 5 2 2 2 11 3 1 4 3 33 3 2 3 3 11 2 2 4 4 12 67
31 4 3 2 1 10 1 1 3 3 28 3 3 2 3 11 2 2 3 4 11 60
32 5 4 2 1 12 1 2 4 2 33 2 2 3 5 12 3 2 2 3 10 67
33 4 2 3 2 11 1 2 3 3 31 2 3 2 5 12 2 2 2 4 10 64
34 5 3 2 1 11 1 2 4 2 31 4 3 4 3 14 1 2 2 3 8 64
35 3 5 2 1 11 2 3 3 3 33 2 2 3 3 10 2 2 3 4 11 65
36 2 2 2 1 7 1 2 4 2 23 2 2 2 4 10 1 2 2 2 7 47
37 4 5 3 1 13 1 2 3 3 35 3 2 2 3 10 2 3 3 4 12 70
38 5 5 2 1 13 2 3 4 2 37 4 2 2 4 12 1 2 2 2 7 69
39 4 2 2 2 10 1 2 3 3 29 2 2 2 4 10 2 3 2 4 11 60
40 4 4 2 3 13 2 2 4 2 36 2 2 2 4 10 1 2 2 2 7 66
41 4 2 2 2 10 1 2 4 2 29 3 2 2 4 11 2 2 3 4 11 61
42 4 4 3 3 14 2 1 4 3 38 2 2 2 4 10 3 3 2 2 10 72
43 4 4 2 2 12 1 2 4 4 35 3 2 2 2 9 3 2 4 4 13 69
44 4 2 2 3 11 2 1 5 3 33 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 62
45 5 4 3 2 14 1 1 5 4 39 3 2 2 1 8 1 3 2 2 8 69
46 5 4 2 3 14 2 1 5 2 38 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 70
47 3 4 3 2 12 1 2 5 4 36 3 3 2 1 9 2 3 2 3 10 67
48 5 2 2 3 12 3 2 5 3 37 2 2 4 2 10 1 2 3 2 8 67
49 3 4 2 2 11 1 3 3 3 32 2 2 2 1 7 2 2 3 3 10 60
50 4 2 3 3 12 3 3 3 2 35 2 3 2 3 10 1 3 2 2 8 65
51 4 2 2 2 10 3 2 3 3 31 3 2 3 1 9 2 2 3 3 10 60
52 3 2 3 2 10 1 3 3 2 29 2 2 2 2 8 1 3 2 4 10 57
53 5 4 2 1 12 2 2 4 2 34 2 2 2 1 7 2 2 2 3 9 62
54 5 4 3 2 14 1 3 4 2 38 3 3 2 2 10 1 3 2 2 8 70
55 5 4 2 2 13 2 2 4 2 36 3 2 3 1 9 2 2 2 3 9 67
56 5 4 2 1 12 1 2 4 3 34 3 3 2 2 10 3 2 3 2 10 66
57 5 2 2 2 11 2 3 3 3 33 3 3 3 1 10 3 2 2 3 10 64
58 4 4 2 1 11 3 2 3 3 33 3 2 3 2 10 2 2 2 3 9 63
59 4 4 2 2 12 2 3 3 3 35 3 2 2 1 8 2 2 3 2 9 64
60 4 5 3 3 15 3 2 3 2 40 2 2 2 2 8 2 4 4 4 14 77
61 4 2 3 2 11 2 3 4 2 33 3 3 2 1 9 3 3 2 2 10 63
62 4 5 3 3 15 1 2 4 3 40 2 2 3 2 9 2 4 3 4 13 77
63 4 2 3 2 11 3 3 4 3 35 3 3 2 1 9 1 2 2 2 7 62
64 4 2 2 3 11 4 3 4 3 36 3 2 3 2 10 2 4 2 5 13 70
65 4 2 2 2 10 2 2 2 2 28 3 3 2 1 9 1 2 2 2 7 54
66 4 3 3 2 12 2 2 2 2 32 3 3 4 2 12 2 3 2 5 12 68
67 4 2 2 2 10 3 3 3 2 31 3 3 3 3 12 1 2 2 2 7 60
68 4 4 2 1 11 2 2 2 2 30 4 3 3 3 13 2 2 2 5 11 65
69 4 2 3 2 11 3 3 3 4 35 3 2 3 2 10 1 3 2 2 8 64
70 4 2 2 1 9 2 2 2 4 28 2 2 2 3 9 1 2 3 4 10 56
71 4 5 3 2 14 3 2 4 2 39 3 2 2 2 9 2 3 2 2 9 71
72 4 3 2 1 10 1 2 4 3 30 2 2 2 3 9 1 2 2 4 9 58
73 4 2 4 3 13 2 2 4 2 36 4 2 2 2 10 2 3 2 2 9 68
74 4 4 4 2 14 1 2 4 2 37 2 2 2 3 9 1 2 2 4 9 69
75 4 2 3 1 10 2 2 4 2 30 3 2 4 4 13 2 3 2 2 9 62
76 4 5 2 2 13 1 2 5 4 38 3 3 2 3 11 3 2 4 4 13 75
77 4 2 2 1 9 2 4 4 4 32 3 2 3 2 10 3 2 4 4 13 64
78 5 2 2 1 10 1 3 4 2 30 2 3 2 4 11 2 2 2 4 10 61
79 5 5 3 2 15 2 2 4 3 41 2 3 3 2 10 2 3 3 3 11 77
80 5 2 4 1 12 1 3 4 3 35 3 2 3 4 12 2 4 3 4 13 72
81 5 2 2 2 11 2 3 4 3 34 3 2 2 4 11 3 2 3 2 10 66
82 4 4 3 1 12 1 2 4 3 34 3 2 2 3 10 2 3 2 4 11 67
83 4 2 2 2 10 2 3 5 3 33 3 2 2 2 9 1 2 2 2 7 59
84 3 2 2 1 8 1 2 4 2 25 3 2 4 3 12 2 2 2 3 9 54
85 4 4 2 2 12 2 2 5 3 36 2 2 2 2 8 1 2 2 3 8 64
86 4 4 4 1 13 3 4 5 4 42 3 2 2 5 12 2 4 2 2 10 77
87 4 2 3 2 11 2 3 4 2 33 2 2 4 4 12 1 3 2 3 9 65
88 4 4 4 1 13 3 1 4 2 36 2 3 2 5 12 2 4 2 2 10 71
89 5 2 3 2 12 2 4 5 2 37 2 3 2 2 9 1 3 2 3 9 67
Toma de decisiones SUMA 
TOTAL
Despersonalización 
Derecho de la participación 
ciudadana






























PERSONAS P1 P2 P3 P4 TOTAL P5 P6 P7 P8 SUMA P9 P10 P11 P12 SUMA P13 P14 P15 P16 SUMA
90 5 4 4 1 14 3 3 4 2 40 3 2 2 5 12 2 4 2 2 10 76
91 4 4 3 2 13 2 4 4 3 39 2 2 3 2 9 3 3 3 3 12 73
92 4 4 4 1 13 3 3 3 2 37 2 2 2 2 8 3 4 2 2 11 69
93 5 4 4 3 16 2 4 2 2 42 3 3 2 4 12 2 4 2 3 11 81
94 4 4 4 4 16 3 4 3 2 44 3 2 2 2 9 1 4 2 2 9 78
95 5 2 2 5 14 3 4 3 2 40 3 3 2 4 12 2 2 2 4 10 76
96 4 4 2 3 13 1 3 2 3 35 3 2 3 3 11 2 2 3 2 9 68
97 5 4 2 4 15 3 2 3 2 40 3 3 2 4 12 1 2 2 4 9 76
98 4 2 2 2 10 1 4 4 4 33 3 3 3 2 11 2 2 2 4 10 64
99 5 4 2 1 12 3 3 1 3 34 2 2 2 4 10 1 2 2 2 7 63
100 4 4 2 2 12 1 1 4 2 32 3 2 3 4 12 2 2 2 4 10 66
101 5 2 2 1 10 3 3 5 3 34 3 2 3 4 12 1 2 2 2 7 63
102 5 5 2 2 14 2 2 4 2 38 3 2 2 2 9 2 2 2 4 10 71
103 5 2 2 1 10 1 3 5 2 31 3 2 2 3 10 3 2 2 2 9 60
104 5 5 2 2 14 2 3 4 2 39 3 2 2 2 9 3 2 2 4 11 73
105 5 4 2 1 12 1 3 5 3 36 3 2 2 4 11 2 2 2 2 8 67
106 5 2 2 2 11 2 2 4 2 32 4 2 2 4 12 2 2 2 4 10 65
107 4 3 2 3 12 1 3 5 3 36 4 2 2 4 12 2 2 2 4 10 70
108 4 4 2 1 11 2 2 5 2 33 3 2 2 5 12 3 2 2 3 10 66
109 4 4 2 2 12 1 3 4 3 35 2 2 2 2 8 2 2 3 4 11 66
110 4 2 2 1 9 2 1 3 2 26 2 2 2 4 10 1 2 2 3 8 53
111 4 3 2 2 11 4 2 4 3 35 2 3 2 4 11 2 2 3 4 11 68
112 4 2 4 3 13 1 1 3 2 33 4 2 2 4 12 1 4 2 2 9 67
113 4 3 4 2 13 4 2 4 2 38 2 2 2 4 10 2 2 2 4 10 71
114 4 2 3 1 10 1 3 3 3 30 2 3 3 4 12 1 3 3 2 9 61
115 4 2 3 1 10 4 3 4 2 33 3 2 2 4 11 2 3 2 4 11 65
116 4 3 2 2 11 1 2 4 2 31 4 2 2 1 9 1 2 4 2 9 60
117 5 2 4 3 14 2 2 3 2 37 2 2 3 2 9 1 4 3 4 12 72
118 5 2 3 1 11 1 2 4 2 31 2 3 2 2 9 2 3 3 2 10 61
119 4 2 3 2 11 3 3 3 2 33 3 2 2 1 8 1 3 4 4 12 64
120 5 5 3 3 16 2 2 3 2 41 3 3 2 2 10 2 3 3 3 11 78
121 4 5 4 2 15 3 1 3 2 39 3 3 3 3 12 1 4 4 2 11 77
122 5 4 4 1 14 2 2 4 2 38 2 2 2 2 8 2 4 3 3 12 72
123 4 4 4 2 14 3 1 4 4 40 3 2 3 3 11 3 4 4 3 14 79
124 5 2 2 1 10 2 2 5 4 33 3 2 2 2 9 3 2 4 2 11 63
125 4 4 2 2 12 3 1 4 3 35 3 3 3 3 12 2 2 3 3 10 69
126 5 2 2 1 10 2 2 5 4 33 2 2 2 2 8 2 2 4 2 10 61
127 4 4 2 2 12 3 1 4 2 34 2 3 3 3 11 2 2 3 3 10 67
128 5 2 4 1 12 2 2 5 4 37 2 2 2 2 8 3 4 4 4 15 72
129 4 4 4 2 14 3 3 4 3 41 2 3 2 2 9 2 4 3 4 13 77
130 4 4 4 1 13 2 3 5 4 40 2 3 3 3 11 1 4 4 2 11 75
131 3 2 2 3 10 1 2 4 2 29 2 3 2 2 9 2 2 3 4 11 59
132 4 4 4 1 13 2 1 5 4 38 2 2 2 3 9 1 4 4 4 13 73
133 5 4 2 2 13 1 2 4 2 35 3 2 1 2 8 2 2 3 3 10 66
134 4 4 4 1 13 2 2 3 4 37 3 2 2 3 10 1 4 4 3 12 72
135 5 2 2 2 11 1 1 3 3 30 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 60
136 4 4 2 1 11 2 2 4 4 34 3 2 3 2 10 1 2 4 4 11 66
137 5 4 3 1 13 1 1 3 3 34 4 2 4 3 13 2 3 3 2 10 70
138 3 2 2 2 9 2 1 4 4 29 2 2 2 2 8 3 2 4 4 13 59
139 3 2 3 1 9 1 2 3 2 26 2 3 2 3 10 3 3 3 4 13 58
140 3 2 2 2 9 2 2 4 2 28 2 2 2 2 8 2 2 2 5 11 56
141 4 4 3 3 14 1 2 3 2 36 2 3 2 4 11 1 3 2 2 8 69
142 5 5 2 2 14 2 3 2 2 37 3 3 2 4 12 2 2 2 5 11 74
143 5 5 3 1 14 1 2 4 3 38 3 2 4 4 13 2 3 3 2 10 75
144 4 2 4 2 12 2 2 3 4 35 4 2 2 4 12 1 4 4 5 14 73
145 5 5 3 2 15 1 3 4 3 41 4 2 3 4 13 2 3 3 2 10 79
146 4 2 3 2 11 2 2 3 2 31 4 2 3 3 12 1 3 2 4 10 64
147 5 3 4 1 13 1 2 4 3 36 3 2 2 4 11 2 4 3 2 11 71
148 4 5 4 1 14 4 2 3 2 39 2 2 2 3 9 3 4 4 4 15 77
149 5 2 3 1 11 2 1 4 4 33 2 2 2 4 10 3 3 4 2 12 66
150 4 4 2 1 11 4 2 3 3 34 2 2 3 4 11 2 2 3 4 11 67
151 4 4 3 2 13 2 1 4 2 35 4 3 2 3 12 2 3 2 2 9 69
152 5 2 2 1 10 4 1 2 3 30 2 3 3 4 12 2 2 3 2 9 61
153 3 2 3 2 10 2 1 3 2 28 2 2 2 2 8 3 3 2 4 12 58
154 5 2 2 1 10 1 2 2 3 28 3 2 4 4 13 2 2 3 2 9 60
155 5 5 3 1 14 2 2 4 2 38 2 2 3 2 9 1 3 2 4 10 71
156 4 2 2 1 9 1 3 2 3 27 3 3 2 4 12 2 2 3 4 11 59
157 4 2 3 2 11 2 3 2 2 31 2 2 2 2 8 1 3 2 4 10 60
158 4 4 2 1 11 3 2 2 2 31 3 3 2 4 12 2 2 3 3 10 64
159 4 2 3 2 11 2 3 4 2 33 2 2 2 2 8 1 3 2 4 10 62
160 4 2 2 1 9 2 2 4 3 29 3 3 2 4 12 2 2 3 2 9 59
161 5 4 3 2 14 2 3 4 3 40 2 3 2 2 9 1 3 3 4 11 74
162 5 2 3 1 11 2 2 3 4 33 2 2 2 2 8 1 3 4 2 10 62
163 5 4 2 1 12 2 2 3 3 34 2 2 2 1 7 2 2 3 3 10 63
164 5 2 2 2 11 4 3 4 4 37 2 2 2 2 8 1 2 4 3 10 66
165 5 2 3 1 11 4 2 3 3 34 2 2 2 1 7 2 3 3 2 10 62
166 4 4 2 1 11 4 3 4 2 35 2 2 2 2 8 1 2 4 3 10 64
167 5 4 3 1 13 2 2 3 3 36 2 2 2 1 7 2 3 3 2 10 66
168 4 2 4 2 12 5 3 2 3 37 3 2 4 2 11 2 4 3 3 12 72
169 4 4 3 1 12 5 2 4 2 37 3 2 2 1 8 1 3 2 2 8 65
170 4 4 4 1 13 5 3 5 3 42 3 2 2 2 9 2 4 3 3 12 76
171 5 4 4 2 15 5 3 3 2 43 3 2 3 3 11 1 4 2 2 9 78
172 5 4 4 1 14 2 2 5 2 39 4 2 2 2 10 2 4 2 3 11 74
173 4 5 4 2 15 1 2 3 2 38 2 2 2 3 9 3 4 2 2 11 73
174 5 3 3 1 12 2 3 5 2 36 2 3 2 2 9 3 3 2 4 12 69
175 5 5 2 1 13 3 2 3 3 37 2 2 3 2 9 2 2 3 2 9 68
176 4 3 3 2 12 2 3 4 3 36 2 2 2 4 10 2 3 3 4 12 70
177 5 4 2 1 12 2 2 3 3 34 3 3 3 4 13 2 2 3 4 11 70
178 5 4 4 2 15 2 2 5 3 42 3 2 3 3 11 3 4 3 2 12 80
Toma de decisiones SUMA 
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PERSONAS P1 P2 P3 P4 TOTAL P5 P6 P7 P8 SUMA P9 P10 P11 P12 SUMA P13 P14 P15 P16 SUMA
179 5 3 4 1 13 2 2 4 4 38 4 2 2 4 12 2 4 4 4 14 77
180 5 5 4 2 16 2 2 3 2 41 4 2 2 3 11 1 4 2 2 9 77
181 4 5 4 1 14 4 2 4 3 41 4 3 2 4 13 2 4 3 4 13 81
182 4 5 2 2 13 4 2 3 3 38 3 2 3 3 11 1 2 3 2 8 70
183 4 5 3 1 13 4 2 5 3 40 3 3 2 4 12 2 3 3 4 12 77
184 4 5 2 2 13 2 4 2 2 36 2 3 3 2 10 1 2 2 2 7 66
185 4 4 3 2 13 5 3 3 2 39 2 2 2 4 10 2 3 2 4 11 73
186 4 4 2 1 11 5 3 4 2 36 4 2 4 2 12 1 2 2 4 9 68
187 4 4 3 1 12 5 3 2 2 36 3 2 3 4 12 1 3 2 3 9 69
188 4 4 2 1 11 5 3 3 4 37 2 3 3 4 12 2 2 4 4 12 72
189 4 4 2 1 11 2 3 4 4 35 3 2 3 2 10 1 2 4 3 10 66
190 4 2 2 1 9 3 3 5 2 31 4 3 2 4 13 2 2 2 4 10 63
191 5 4 2 2 13 2 3 2 3 36 2 2 2 2 8 1 2 3 2 8 65
192 5 4 3 2 14 3 3 3 2 39 2 3 2 2 9 2 3 2 4 11 73
193 5 2 2 1 10 2 4 4 2 32 3 3 2 1 9 3 3 2 2 10 61
194 4 2 3 1 10 3 3 4 2 32 2 3 2 2 9 3 3 2 4 12 63
195 4 4 3 1 12 2 4 5 4 39 3 3 4 1 11 2 3 4 2 11 73
196 4 2 4 1 11 3 4 4 4 37 2 2 2 2 8 2 2 4 4 12 68
197 4 4 3 1 12 2 3 5 2 36 3 2 3 1 9 2 3 2 2 9 66
198 4 2 4 1 11 3 4 4 3 36 2 2 2 2 8 3 2 3 4 12 67
199 4 4 2 1 11 3 3 2 3 33 3 2 3 2 10 2 2 3 3 10 64
200 4 4 2 1 11 1 4 3 2 32 2 2 3 1 8 1 1 3 2 7 58
201 4 2 2 1 9 3 4 2 3 30 3 2 2 2 9 2 1 3 3 9 57
202 3 4 2 2 11 1 4 3 3 33 2 2 2 1 7 1 1 3 3 8 59
203 4 4 3 1 12 3 2 2 2 33 2 3 2 2 9 2 2 4 2 10 64
204 4 2 3 1 10 1 2 3 2 28 2 2 4 1 9 1 2 3 3 9 56
205 4 4 3 1 12 3 4 2 2 35 2 3 2 2 9 2 2 4 2 10 66
206 5 4 4 2 15 2 4 3 2 41 3 3 2 1 9 1 4 2 3 10 75
207 4 2 4 2 12 1 1 2 2 30 3 2 4 2 11 2 4 2 4 12 65
208 5 4 4 1 14 2 3 3 2 38 3 2 2 1 8 3 4 2 4 13 73
209 4 4 3 2 13 1 2 4 2 35 3 2 2 2 9 3 3 2 2 10 67
210 4 2 4 2 12 2 3 3 2 34 3 2 2 2 9 2 4 3 4 13 68
211 4 4 4 1 13 1 2 4 2 35 4 2 3 1 10 1 4 2 4 11 69
212 4 5 3 2 14 2 3 3 2 38 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 70
213 4 2 4 1 11 1 2 4 2 31 2 2 2 4 10 2 4 2 3 11 63
214 5 5 3 2 15 2 3 3 2 40 3 2 2 1 8 1 3 2 2 8 71
215 4 3 2 1 10 4 2 4 3 33 2 3 2 3 10 2 2 3 4 11 64
216 5 5 4 2 16 1 3 3 3 42 3 3 2 3 11 1 2 3 2 8 77
217 4 5 4 2 15 4 1 3 4 42 3 2 2 4 11 2 3 4 4 13 81
218 5 2 3 1 11 1 2 4 2 31 3 2 3 3 11 1 3 3 4 11 64
219 3 5 2 2 12 4 1 3 2 34 4 2 2 2 10 2 2 2 5 11 67
220 5 5 2 1 13 1 2 4 3 36 4 3 3 3 13 1 2 3 2 8 70
221 5 2 2 2 11 2 3 3 2 32 3 2 3 3 11 2 2 2 5 11 65
222 5 4 3 3 15 1 3 2 2 38 2 3 2 5 12 3 3 2 2 10 75
223 5 4 4 2 15 3 2 2 2 39 2 2 2 5 11 3 3 2 5 13 78
224 4 2 2 4 12 2 2 3 3 34 2 3 2 3 10 2 1 3 2 8 64
225 4 4 3 5 16 3 2 2 2 41 4 3 2 3 12 2 2 2 4 10 79
226 4 5 2 1 12 2 3 4 2 35 3 2 2 4 11 2 2 3 2 9 67
227 4 4 2 3 13 3 2 2 2 35 2 2 2 3 9 3 2 2 4 11 68
228 4 2 2 2 10 2 1 2 3 28 3 2 2 4 11 2 2 3 2 9 58
229 5 4 2 1 12 3 2 2 2 33 2 2 2 4 10 1 2 2 4 9 64
230 4 5 2 2 13 2 1 4 3 36 3 2 2 4 11 2 2 3 2 9 69
231 4 2 2 2 10 3 2 4 2 31 2 2 2 4 10 1 2 2 4 9 60
232 4 4 4 3 15 2 1 4 2 39 3 2 2 4 11 2 4 2 2 10 75
233 5 2 4 1 12 3 2 3 3 35 2 2 2 2 8 1 4 3 4 12 67
234 5 4 4 4 17 2 1 3 2 42 2 2 3 2 9 2 4 2 4 12 80
235 4 4 2 2 12 1 2 4 4 35 2 2 2 1 7 2 2 4 2 10 64
236 4 4 2 4 14 2 3 3 3 39 2 2 2 2 8 2 2 3 4 11 72
237 5 2 2 2 11 1 3 4 3 33 2 2 3 1 8 2 2 3 4 11 63
238 5 4 2 2 13 2 2 3 4 37 2 3 2 2 9 1 2 4 3 10 69
239 5 5 5 2 17 1 1 2 3 41 2 2 2 1 7 2 3 3 3 11 76
240 5 4 4 2 15 2 2 4 4 42 3 2 2 3 10 1 2 4 2 9 76
241 5 2 2 1 10 1 2 2 3 28 3 3 3 1 10 2 2 3 4 11 59
242 5 3 3 2 13 2 1 3 4 36 3 2 2 2 9 3 3 4 2 12 70
243 5 5 3 4 17 1 2 5 4 46 3 2 2 1 8 3 2 4 4 13 84
244 5 5 3 2 15 2 1 3 3 39 4 2 3 2 11 2 2 3 4 11 76
245 4 2 4 5 15 1 1 5 4 41 2 3 2 1 8 2 3 4 5 14 78
246 4 5 2 5 16 2 2 3 3 42 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 75
247 4 2 4 3 13 1 2 2 4 35 2 2 3 1 8 3 3 4 5 15 71
248 5 4 4 2 15 2 2 2 3 39 2 2 2 2 8 2 3 3 2 10 72
249 5 2 5 1 13 1 3 5 4 39 3 2 2 1 8 1 2 4 5 12 72
250 5 4 4 2 15 2 2 4 3 41 3 2 1 2 8 2 2 3 2 9 73
251 5 2 4 1 12 1 2 3 4 34 4 2 2 1 9 1 3 4 4 12 67
252 5 4 2 4 15 4 3 2 3 42 3 2 3 2 10 2 2 3 2 9 76
253 5 4 4 2 15 2 2 3 4 41 2 3 3 1 9 1 2 4 4 11 76
254 4 4 4 3 15 4 2 5 3 44 3 2 4 2 11 2 3 3 2 10 80
255 4 2 5 3 14 2 2 2 4 38 2 3 2 1 8 1 3 4 4 12 72
256 4 4 4 2 14 4 1 3 3 39 2 3 2 2 9 2 2 3 2 9 71
257 4 2 5 1 12 2 2 4 4 36 2 2 2 3 9 3 3 4 4 14 71
258 5 5 2 3 15 1 1 2 3 37 3 2 2 3 10 3 2 3 4 12 74
259 5 2 2 1 10 2 1 3 2 28 2 2 2 2 8 2 2 2 4 10 56
260 5 4 3 5 17 1 1 4 2 42 2 2 4 3 11 2 3 2 2 9 79
261 5 4 3 5 17 2 2 5 2 45 3 2 2 2 9 2 3 2 4 11 82
262 4 2 3 3 12 3 2 2 3 34 4 2 3 3 12 2 3 3 4 12 70
263 4 2 3 2 11 2 3 2 4 33 2 2 3 2 9 1 3 4 3 11 64
264 4 5 4 2 15 2 3 4 3 42 2 2 2 3 9 2 3 3 3 11 77
265 5 2 4 1 12 2 2 4 2 34 3 3 2 2 10 1 3 2 2 8 64
266 5 2 4 2 13 2 3 2 3 36 2 3 2 3 10 2 4 3 4 13 72
267 4 2 5 4 15 2 2 4 4 42 3 2 3 2 10 2 2 4 2 10 77
268 4 2 4 2 12 4 3 3 4 38 3 2 2 3 10 2 3 4 4 13 73
Toma de decisiones SUMA 
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269 4 2 4 3 13 4 2 4 3 39 3 2 3 2 10 3 4 3 4 14 76
270 5 2 4 5 16 4 2 5 2 45 3 3 2 3 11 3 3 2 5 13 85
271 5 2 4 3 14 2 3 3 3 39 3 2 4 2 11 2 3 3 2 10 74
272 5 2 4 2 13 2 2 2 2 34 3 3 3 3 12 2 4 2 5 13 72
273 5 2 4 1 12 5 3 3 3 38 3 2 2 2 9 2 4 3 2 11 70
274 5 2 3 2 12 2 2 2 2 32 3 3 2 3 11 3 1 2 5 11 66
275 4 2 4 2 12 2 3 3 3 35 3 3 2 2 10 2 4 3 2 11 68
276 5 2 4 2 13 2 2 2 2 34 3 2 2 5 12 1 4 4 4 13 72
277 5 2 4 3 14 1 3 3 3 38 3 2 2 5 12 2 4 3 2 11 75
278 5 2 5 1 13 2 3 2 2 35 4 2 2 5 13 1 1 4 4 10 71
279 5 2 4 5 16 3 2 3 3 43 4 2 2 2 10 2 4 4 2 12 81
280 5 2 3 2 12 2 2 2 3 33 3 2 2 5 12 1 1 4 4 10 67
281 5 4 4 3 16 2 3 3 4 44 4 2 2 2 10 2 4 4 4 14 84
282 5 5 3 3 16 2 2 2 3 41 4 2 2 1 9 1 1 4 4 10 76
283 5 5 4 3 17 2 3 3 4 46 4 2 2 2 10 1 4 4 2 11 84
284 5 4 4 1 14 2 2 3 3 38 4 2 2 1 9 2 4 4 4 14 75
285 5 4 4 1 14 3 2 3 4 40 2 2 4 2 10 1 1 4 4 10 74
286 5 4 5 1 15 2 2 4 3 41 4 2 2 2 10 2 5 4 3 14 80
287 4 4 2 2 12 3 2 3 3 35 4 2 2 3 11 1 1 2 3 7 65
288 5 4 5 1 15 2 2 3 2 39 4 3 3 2 12 2 5 4 2 13 79
289 4 5 3 2 14 3 2 3 3 39 4 2 2 3 11 3 1 4 4 12 76
290 4 4 4 1 13 2 2 4 2 36 4 2 2 2 10 3 1 4 2 10 69
291 4 5 2 2 13 3 4 3 2 38 4 3 2 3 12 2 2 2 4 10 73
292 4 4 3 1 12 2 3 3 2 34 4 2 3 2 11 2 1 2 4 9 66
293 5 5 4 1 15 3 3 2 2 40 4 2 2 3 11 2 4 2 5 13 79
294 5 3 3 2 13 3 3 3 3 38 4 2 3 2 11 3 3 3 2 11 73
295 5 5 2 1 13 1 3 2 3 35 4 3 3 3 13 2 1 3 5 11 72
296 5 5 3 1 14 3 3 3 3 40 4 2 2 2 10 1 1 3 2 7 71
297 5 5 2 1 13 1 3 2 3 35 4 3 2 3 12 2 2 3 5 12 72
298 4 5 3 2 14 3 3 2 4 40 4 3 2 2 11 1 3 4 2 10 75
299 4 4 2 1 11 1 3 2 2 30 2 2 3 3 10 2 2 2 4 10 61
300 4 4 3 1 12 3 4 3 3 37 4 2 2 2 10 1 3 3 4 11 70
301 5 5 2 2 14 2 3 3 3 39 4 2 3 3 12 2 2 3 4 11 76
302 5 4 3 1 13 1 4 4 3 38 4 3 2 2 11 1 3 3 2 9 71
303 5 4 4 2 15 2 4 3 2 41 4 2 4 3 13 2 4 2 4 12 81
304 5 4 3 1 13 1 3 3 2 35 4 3 3 2 12 3 3 2 4 12 72
305 5 4 3 1 13 2 4 3 2 37 4 2 3 2 11 3 3 2 3 11 72
306 5 2 4 2 13 1 3 3 2 35 4 3 3 4 14 2 4 2 3 11 73
307 4 2 2 1 9 2 4 2 4 30 4 3 2 2 11 1 2 4 2 9 59
308 4 2 3 2 11 1 4 3 4 34 4 3 2 4 13 2 3 4 4 13 71
309 4 2 4 1 11 2 4 2 2 32 4 3 2 2 11 2 4 2 2 10 64
310 4 2 4 2 12 2 2 4 3 35 4 2 2 4 12 2 3 3 4 12 71
311 5 2 4 1 12 1 2 2 2 31 4 2 2 3 11 2 4 2 4 12 66
312 5 2 4 2 13 2 4 3 2 37 4 2 4 2 12 1 4 2 5 12 74
313 5 2 4 1 12 1 4 2 2 33 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 65
314 5 2 4 2 13 2 1 3 4 36 3 2 3 2 10 3 4 4 5 16 75
315 4 4 4 2 14 1 3 2 4 38 2 2 2 3 9 3 2 4 2 11 72
316 4 5 4 1 14 2 2 3 2 37 2 2 3 2 9 2 1 2 5 10 70
317 4 4 5 1 14 1 3 2 3 37 2 3 3 3 11 2 1 3 2 8 70
318 5 5 2 1 13 3 2 3 3 37 4 2 2 2 10 2 2 3 4 11 71
319 5 4 3 1 13 2 3 2 3 36 2 3 2 3 10 3 3 3 2 11 70
320 4 5 2 1 12 2 2 4 2 34 2 3 2 2 9 2 2 2 4 10 65
321 4 3 3 2 12 2 3 3 3 35 3 2 4 3 12 1 2 3 4 10 69
322 4 5 4 2 15 3 2 2 4 41 4 2 2 2 10 2 4 2 4 12 78
323 5 5 4 1 15 2 3 3 2 40 2 2 2 4 10 1 4 2 2 9 74
324 5 5 5 1 16 2 4 2 4 44 3 2 4 3 12 2 5 2 4 13 85
325 5 5 5 1 16 2 3 2 2 41 2 2 2 4 10 1 2 2 4 9 76
326 5 4 3 1 13 3 2 3 2 36 2 2 2 3 9 2 3 2 3 10 68
327 5 4 5 1 15 2 3 2 2 39 3 2 2 2 9 2 5 2 3 12 75
328 4 4 4 1 13 3 2 2 2 35 2 4 3 2 11 2 2 2 4 10 69
329 5 4 4 1 14 2 1 2 3 36 4 3 2 2 11 2 4 5 5 16 77
330 5 5 3 4 17 1 2 4 4 45 2 5 4 4 15 4 4 4 2 14 91
331 5 5 3 1 14 2 2 2 5 39 3 4 2 5 14 5 3 5 4 17 84
332 5 5 3 4 17 5 3 2 4 48 4 2 4 4 14 1 5 4 4 14 93
333 5 4 4 1 14 4 2 3 2 39 2 2 2 5 11 5 4 5 5 19 83
334 5 4 4 1 14 4 4 2 5 43 4 5 5 4 18 4 2 4 2 12 87
335 5 4 4 4 17 5 2 4 4 49 2 4 4 3 13 3 5 5 4 17 96
336 5 2 5 4 16 1 4 2 4 43 5 3 2 2 12 5 2 2 2 11 82
337 5 4 4 2 15 4 2 2 4 42 4 4 3 5 16 2 2 4 5 13 86
338 5 4 2 4 15 1 4 2 4 41 2 3 4 4 13 4 4 5 4 17 86
339 5 4 5 2 16 2 3 4 3 44 5 4 5 2 16 5 5 4 5 19 95
340 4 2 2 4 12 5 4 2 5 40 4 5 4 5 18 2 2 2 2 8 78
341 5 4 4 4 17 4 3 3 4 48 2 2 5 4 13 1 4 5 5 15 93
342 4 4 4 2 14 1 4 2 5 40 5 4 2 4 15 5 5 4 5 19 88
343 3 4 5 4 16 2 3 5 3 45 4 5 4 5 18 4 1 5 4 14 93
344 5 4 4 5 18 4 5 4 4 53 3 4 5 4 16 2 4 2 5 13 100
345 5 4 4 4 17 4 4 5 5 52 5 2 4 4 15 4 4 4 4 16 100
346 5 5 4 5 19 5 4 2 4 53 5 5 2 5 17 2 5 5 5 17 106
347 5 4 4 4 17 4 5 4 5 52 4 4 5 5 18 5 4 3 2 14 101
348 5 5 5 5 20 5 4 2 5 56 5 5 4 3 17 4 4 5 5 18 111
349 5 4 4 5 18 4 5 5 4 54 3 4 4 5 16 5 5 4 5 19 107
350 4 5 5 4 18 5 4 2 5 52 4 4 5 4 17 3 4 2 5 14 101
351 5 4 4 5 18 4 4 5 5 54 5 5 3 2 15 4 5 5 5 19 106
352 3 5 2 4 14 5 5 4 4 46 3 4 4 4 15 5 1 4 4 14 89
353 4 5 5 5 19 4 3 5 4 54 5 4 2 4 15 2 5 2 5 14 102
354 4 4 5 5 18 2 4 2 4 48 5 5 5 4 19 4 5 4 5 18 103
355 4 5 5 5 19 5 3 4 4 54 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 110
356 5 4 5 5 19 4 5 5 5 57 5 5 5 4 19 4 5 3 5 17 112
357 5 5 5 4 19 5 4 5 4 56 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 114
358 5 5 5 5 20 4 5 5 5 59 5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 117
Toma de decisiones SUMA 
TOTAL
Despersonalización 
Derecho de la participación 
ciudadana
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Anexo N 4 Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO GOBIERNO DIGITAL 
 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información y establecer los 
niveles alcanzados del Gobierno digital en el Distrito de Víctor Larco Herrera. Así 




El cuestionario consta de 18 ítems. Cada ítem incluye 5 alternativas de respuestas. 
Lea con mucha atención cada uno de los ítems y las opciones de las repuestas que 
le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
recuadro que considere que se aproxime más a su realidad.  
 
 Nunca (1) 
 Casi nunca (2) 
 A veces (3) 
 Casi siempre (4) 
 Siempre (5) 
 








Gobierno digital externo      
1 
¿Considera usted que la municipalidad de Víctor Larco 
Herrera debe implementar estrategias de 
comunicación, difusión o publicidad adecuadas para el 







Al implementar dentro de la municipalidad de Víctor 
Larco Herrera el gobierno digital dentro de sus trámites 
y servicios ¿Considera usted que los usuarios acepten 
de manera positiva este cambio?  
    
 
3 
¿Considera usted que la implementación del gobierno 
digital, reducirá el tiempo de tramitación de los 
servicios que brinda actualmente la municipalidad de 
Víctor Larco Herrera?  
    
 
4 
¿Considera usted que los usuarios deben estar 
informados sobre las actividades de la municipalidad 
de Víctor Larco Herrera, a través de una agenda 
digital? 
    
 
5 
¿Considera usted que el portal web de la 
municipalidad de Víctor Larco Herrera es útil y tiene la 
información actualizada? 




¿Considera usted, que al usuario le facilitaría solicitar 
trámites y/o servicios desde la comodidad de su hogar, 
centro de trabajo u otro lugar? 
    
 









¿Considera usted que las actuales plataformas 
tecnológicas con las que cuenta la municipalidad de 
Víctor Larco Herrera son eficientes y de fácil acceso  
    
 
8 
¿Durante el proceso de implementación del gobierno 
digital considera que debe efectuarse capacitación al 
personal? 
    
 
9 
¿Considera usted necesario que se deban 
implementar políticas y medidas técnicas para 
asegurar la privacidad y seguridad de la información? 





¿Considera usted que, una vez implementado el 
gobierno digital en la municipalidad de Víctor Larco 
Herrera, esta pueda brindar servicios de calidad? 
    
 
11 
Una vez implementadas las plataformas tecnológicas 
y las TIC, ¿Considera que habría una reducción 
significativa de tiempo en los trámites y/o servicios que 
brinda la municipalidad de Víctor Larco Herrera? 
    
 
12 
¿Considera usted que la implementación del 
expediente digital facilitaría los trámites y/o servicios 
para una adecuada supervisión y fiscalización? 
    
 









¿Considera usted que se brindarán trámites y/o 
servicios eficientes en beneficio del usuario, con la 
implementación del gobierno digital? 
    
 
14 
¿Considera usted que los trámites y el seguimiento de 
ellos deben realizarse vía portal web de la 
municipalidad de Víctor Larco Herrera?  
    
 
15 
¿Considera usted que el usuario estaría de acuerdo 
con efectuar transacciones vinculadas a impuestos y 
arbitrios a través del portal web institucional?  
    
 
16 
¿Considera usted pertinente que la municipalidad de 
Víctor Larco Herrera efectúe notificaciones 
electrónicas? 











¿Considera usted que el portal web debe ser amigable 
para el usuario? 
    
 
18 
¿Usted se adecua sin problemas a la nueva 
modalidad del servicio electrónico? 





CUESTIONARIO PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información y establecer los 
niveles alcanzados de la participación de la ciudadanía en el Distrito de Víctor Larco 




El cuestionario consta de 16 ítems. Cada ítem incluye 5 alternativas de respuestas. 
Lea con mucha atención cada uno de los ítems y las opciones de las repuestas que 
le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
recuadro que considere que se aproxime más a su realidad.  
 
 Nunca (1) 
 Casi nunca (2) 
 A veces (3) 
 Casi siempre (4) 
 Siempre (5) 
 








Derecho de la participación ciudadana      
1 
¿Su organización vecinal está representada en el plan 
de desarrollo concertado, el cual señala la visión de la 







¿Participa usted en la elaboración del plan de 
desarrollo concertado?  
    
 
3 
¿Su organización vecinal está representada en el 
presupuesto participativo, el cual define en conjunto 
cómo y en qué se van a orientar los recursos 
económicos asignados? 
    
 
4 
¿Participa usted en el proceso del presupuesto 
participativo?  











¿La gestión municipal publica y facilita el acceso a la 
información pública de obras?  
    
 
6 
¿Las organizaciones vecinales tienen acceso a la 
información pública de obras?  
    
 
7 
¿La gestión municipal de Víctor Larco Herrera cumple 
con la rendición de cuentas y demuestra la 
transparencia en el uso de recursos públicos? 





¿La municipalidad de Víctor Larco Herrera convoca a 
las organizaciones vecinales y sociedad civil a 
participar de la rendición de cuentas en acto público? 












¿La gestión municipal facilita el uso de los 
mecanismos de participación ciudadana?  
    
 
10 
¿Las organizaciones vecinales tienen acceso y hacen 
uso de los mecanismos de participación ciudadana?  
    
 
11 
¿La gestión municipal informa sobre los asuntos, 
gestión y políticas públicas del distrito?  
    
 
12 
¿La gestión municipal promueve la participación y 
presentación de propuestas de las organizaciones 
vecinales sobre gestión y políticas públicas? 
    
 









La gestión municipal promueve espacios para la toma 
de decisiones por parte de los ciudadanos  
    
 
14 
¿Las organizaciones vecinales participan activamente 
en la toma de decisiones en la gestión del desarrollo 
del distrito?  
    
 
15 
¿La gestión municipal promueve la participación 
directa en la priorización y ejecución de obras de las 
organizaciones vecinales?  
    
 
16 
¿Las organizaciones vecinales participan activamente 
en la priorización y ejecución de obras en beneficio del 
Distrito de Víctor Larco Herrera? 




















Anexo N 5. Valor de la Correlación  
 
 LOR r INTERPRETACIÓN 
-1 Correlación negativa perfecta 
-0.90  a  -0.99 Correlación negativa muy alta (muy fuerte) 
-0.70  a  -0.89 Correlación negativa alta (fuerte o considerable) 
-0.40  a  -0.69 Correlación negativa moderada (media) 
-0.20  a  -0.39 Correlación negativa baja (débil) 
-0.01  a  -0.19 Correlación negativa muy baja (muy débil) 
00 Correlación nula (no existe correlación) 
0.01  a  0.19 Correlación positiva muy baja (muy débil) 
0.20  a  0.39 Correlación positiva baja (débil) 
0.40  a  0.69 Correlación positiva moderada (media) 
0.70  a  0.89 Correlación positiva alta (fuerte o considerable) 
0.90  a  0.99 
Correlación positiva muy alta (muy fuerte) 
1 Correlación positiva perfecta 
 
 
 
 
 
 
 
